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Piszę ten felieton 14 listopa-
da. Jesteśmy pod świeżym wra-
żeniem niedawnego święta na-
szej Okręgowej Izby Lekar-
skiej, w czasie którego w go-
ścinnych progach Muzeum Na-
rodowego w Gdańsku wręczy-
liśmy stu trzydziestu naszym
Koleżankom i Kolegom pełne
prawa wykonywania zawodu.
Weszli w życie lekarskie po stu-
diach medycznych, zaliczeniu
stażu, zdaniu lekarskiego i le-
karsko-dentystycznego egzami-
nu państwowego. Widoczna
była charakterystyczna dla mo-
mentów zwrotnych w życiu
mieszanina sprzecznych uczuć:
ulgi i radości z okupionego wieloma trudami za-
kończenia pewnego etapu oraz pełnej troski nadziei
na przyszłość. W imieniu całej naszej Izbowej spo-
łeczności lekarskiej i dentystycznej składamy im ser-
deczne życzenia powodzenia w rozpoczętym wła-
śnie rozwoju zawodowym. Mam nadzieję, że spo-
tkają na swojej drodze zawodowej Koleżanki i Ko-
legów, którzy pomni swoich własnych nieporad-
nych początków, życzliwie pomogą i pokierują,
gdzie trzeba. Osobiście zachowuję zawsze we
wdzięcznej pamięci swoich starszych Kolegów,
z którymi się zetknąłem w pierwszych latach swo-
jej pracy, a którym tak wiele zawdzięczam.
W naszej lekarskiej prasie widać, że wszyscy je-
steśmy dobrze zorientowani w batalii prowadzonej
przez Izby Lekarskie w całej Polsce o naprawę po-
ważnych usterek w projektach tak zwanego pakie-
tu ustaw około zdrowotnych. Przypomnę, że cho-
dzi głównie o ustawę o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty, ustawę o prawach pacjenta i ustawę
o działalności leczniczej. Zgodnie wypracowane
stanowisko polskiego środowiska lekarskiego za-
wiera kilka podstawowych postulatów. Po pierw-
sze: utrzymanie stażu podyplomowego jest ko-
nieczne dla utrzymania właściwego poziomu wy-
kształcenia lekarzy. Oczywiście, są przykłady kra-
jów europejskich, w których zajęcia praktyczne od-
bywają się w ramach 7–8-letnich studiów medycz-
nych, jednak w każdym przypadku cały program
studiów jest inny. Projekt ustawy chce rozwiązać
ten problem na papierze za pomocą kilku zdań
podrzędnie złożonych, a co dalej — no, jakoś to
będzie. Projekt zakłada też użycie średniej oceny
ze studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej — jako
obiektywnych wskaźników wiedzy medycznej,
które mają decydować o przyjęciu na wymarzoną
rezydenturę. Konferencja Młodych Lekarzy zorga-
nizowana przez Naczelną Izbę Lekarską nie pozo-
stawiła na tej koncepcji suchej nitki: dlaczego po
wieloletnim wypracowywaniu dobrego obiektyw-
nego mechanizmu kwalifikującego do rozpoczęcia
specjalizacji teraz się usiłuje go zmienić?
Do zadań naszego samorządu zapisanych w kil-
ku artykułach niedawno znowelizowanej ustawy
Sprawy miłe, poważne
i ta nieznośna lekkość
wygłaszania opinii
o Izbach Lekarskich należą pro-
wadzenie lub udział w organi-
zowaniu doskonalenia zawodo-
wego lekarzy oraz opiniowa-
nie i wnioskowanie w sprawach
kształcenia przed- i podyplomo-
wego. W projekcie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza
dentysty te nasze zadania nie
zostały potwierdzone. Ustawo-
dawca uległ pokusie, której za-
pewne podlega każda władza,
centralizacji i trzymania wszyst-





cyjnych i kierowników specjalizacji? — CMKP.
Rejestr specjalizujących się lekarzy? — CMKP.
Programy specjalizacji? — CMKP. Takie przykła-
dy można mnożyć. Marginalnie potraktowano rolę
odpowiednich Towarzystw Naukowych i nasze-
go samorządu.
Kolejna ustawa — o prawach pacjenta — mia-
ła z założenia stworzyć prawną ścieżkę alterna-
tywną do postępowania sądowego, pozwalającą za-
dośćuczynić ofiarom błędów medycznych w for-
mie pieniężnej. W tym celu przy urzędach woje-
wódzkich miałyby być powołane szesnastoosobo-
we komisje, które byłyby władne orzekać o tych
błędach. Ustawodawca przy tym zastrzega, że nie
ma intencji szukania winnych, a tylko sprawiedli-
wego zadośćuczynienia za doznaną szkodę. Usta-
wa ta po jej kilkakrotnym przeczytaniu i analizie
prawniczej wydaje się tak pełna absurdów — za-
czynając od nomenklatury, poprzez ogólne zasa-
dy stanowienia prawa, niezgodność z innymi ak-
tami prawnymi, a kończąc na wytwarzanych przez
nią „ślepych zaułkach” łamiących podstawowe
prawa obywatelskie — że zapewne zapadnie się
sama pod swoim ciężarem.
O sprawach tej „ofensywy legislacyjnej” moż-
na by napisać jeszcze wiele, ale zdaję sobie spra-
wę, że zanudziłbym Koleżanki i Kolegów, którzy
nie podejmując się działalności funkcyjnej w sa-
morządzie, nie mają obowiązku zajmować się tymi
sprawami. Dlatego wspomnę jeszcze o działaniach
Izb Lekarskich temu tematowi poświęconych.
Obecnie po przegranych bataliach Naczelnej Izby
Lekarskiej w Ministerstwie Zdrowia i Sejmie obie
strony przeczytały zapewne „Na Zachodzie bez
zmian” — bo przeszły do wojny pozycyjnej. Ana-
logicznie do opisu Remarque’a wojna oficjalnie
trwa, ale poszczególni żołnierze z obu stron na-
wiązują nici porozumienia, czasem dość skutecz-
nie. Uczestniczą w tym wszystkie Izby Lekarskie
w kraju, a czas pokaże, czy będzie to owocne.
W kontekście tych planowanych zmian w pra-
wie i wyjątkowo zgodnego sprzeciwu wielu orga-
nizacji lekarskich szczególnego znaczenia nabie-
ra wzbierająca fala medialna wymierzona przeciw
www.pml.viamedica.pl
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4.10 — spotkanie z lekarzami w Delegaturze
Izby w Elblągu
— spotkanie z posłem na Sejm RP Tade-
uszem Naguszewskim
8.10 — nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej
Rady Lekarskiej w Warszawie
14.10 — przewodniczenie posiedzeniu Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Zapraszam do lektury ostatniego w tym roku nume-
ru „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Jest on nieco
szczuplejszy niż pozostałe — wynika to z faktu, że wy-
korzystaliśmy nieprzekraczalny limit stron na ten rok,
wydając ostatnio grubsze magazyny, więc teraz trzeba za-
cisnąć pasa. Na szczęście tylko przejściowo, za trzy tygo-
dnie wyjdzie numer styczniowy już w normalnej objęto-
ści i ze wszystkimi tradycyjnymi rubrykami.
Najważniejsze sprawy: znikają książeczki RUM, wy-
tyczne jak pisać recepty dla siebie i dla rodziny przedsta-
wiamy na str. 11. Poza tym Izba wprowadza system kont
indywidualnych dla lekarzy, składki należy wpłacać na
swoje konto, podane na naklejce przy nalepce adresowej
na folii, w którą są pakowane izbowe pisma. Numer kon-
ta jest powiązany z numerem prawa wykonywania za-
wodu — więcej informacji na str. 16.
Kolejną ważną rzeczą, która zwykle zaprząta na-
sze umysły wiosną, są: ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej; w tym roku Izba rekomenduje
PZU — szczegóły na str. 5. Oczywiście, lekarz może
się ubezpieczyć w dowolnym towarzystwie ubez-
pieczeniowym, nie ma przymusu, rekomendacja jest
wskazaniem, nie nakazem.
Kalendarium — październik 2010
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
15.10 — uroczyste obchody jubileuszu 150-lecia
istnienia Szpitala Powiatowego w Mal-
borku; objęcie honorowym patronatem
wspomnianej uroczystości
18.10 — konferencja: IV Gdańskie Spotkania
z Etyką Lekarską „Etyka w medycynie
— relikt czy imperatyw?”
28.10 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
— konferencja naukowo-szkoleniowa „Po-
stępy w chirurgii małoinwazyjnej i opie-
ce metabolicznej okołooperacyjnej” na
terenie Szpitala Miejskiego w Gdyni; ob-
jęcie patronatem wspomnianej konfe-
rencji
Każdy poniedziałek i czwartek miesiąca
— sprawy bieżące Izby.
O d  R e d a k c j i
Lekarzy dentystów zapraszam na str. 4, gdzie przed-
stawiane są problemy, którymi zajmuje się Komisja Sto-
matologiczna; młodzi lekarze powinni się zapoznać z re-
lacją z Konferencji Młodych Lekarzy na str. 6.
W połowie listopada odbyła się doroczna ważna uro-
czystość — wręczenie praw wykonywania zawodu ubie-
głorocznym absolwentom, którzy zdali tej jesieni LEP i przy-
stępują do boju o miejsca specjalizacyjne. Uroczystość ta
odbyła się po raz pierwszy w salach Muzeum Narodowe-
go w Gdańsku. Niestety, rektor GUMedu nie przybył na tak
ważne wydarzenie, mimo wystosowanego zaproszenia i po-
twierdzenia udziału. O mores… Sprawozdanie z wręczenia
przygotował młody i obiecujący dziennikarsko kolega le-
karz stażysta Wojciech Pączek, który jest także autorem
dwóch innych tekstów w tym numerze „Pomorskiego Ma-
gazynu Lekarskiego”.
Życzę wszystkim udanych Świąt Bożego Narodze-
nia, dobrego odpoczynku dla niepracujących w tym
czasie; spokojnych dyżurów dla dyżurantów. Jeśli
dyżur spokojny, można rozwiązać krzyżówkę
— str. 17, atrakcyjne nagrody czekają.
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
lekarzom. W jednym tylko tygodniu, przeglądając po-
bieżnie serwisy internetowe, znalazłem osiem no-
wych „afer” z całej Polski, w których występowali
lekarze w roli „schwarzcharakterów”. Będziemy się
starali je monitorować. Niepokoi nie tylko przypra-
wianie „gęby” naszemu zawodowi, aby w przyszło-
ści łatwiej przeforsować zmiany prawne. Bardziej
niepokojąca jest łatwość, z jaką niektórzy — nasze
Koleżanki i Koledzy lekarze — nagabywani przez
dziennikarzy brukowego autoramentu uczestniczą
w tym szkalowaniu. W dwóch z tych ośmiu spraw,
o których wspomniałem, po ich głębszym zbadaniu
stwierdziłem, że lekarze ci wypowiadali się bez ele-
mentarnej znajomości nawet stanu faktycznego. Dla-
tego sądzę, ze wszyscy powinniśmy sobie przypo-
mnieć punkt 2 artykułu 58 Kodeksu Etyki Lekarskiej:
„Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność
w formułowaniu opinii o działalności zawodowej
innego lekarza, w szczególności nie powinien pu-
blicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób”.
Jak wiadomo, naruszenie zasad zawartych w Kodek-
sie jest przedmiotem zainteresowania Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej i Sądu Lekarskiego.
Mam jednak jeszcze szczerą i głęboką nadzieję, że
organy naszego samorządu w takich sprawach nie
będą zmuszone do interwencji. „If we will not hang
together, we will hang separately” — jeżeli nie bę-
dziemy trzymać się razem, zawiśniemy osobno —
jak mówi stare angielskie przysłowie.
Roman Budziński
Życzenia świąteczne
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę w tym świętym czasie wszystkim Koleżankom i Kolegom wraz z Rodzinami:
trochę więcej radości i szczęścia,
miłych chwil spokoju, odpoczynku i wytchnienia,
życzliwych i dobrych ludzi wokół.
Życzę też, aby nadchodzący Nowy Rok był lepszy niż poprzedni.
Roman Budziński
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
www.pml.viamedica.pl
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W dniu 14 października 2010 roku odbyło
się posiedzenie członków Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku. Spotkaniu przewodniczył
Prezes, kol. Roman Budziński. Porządek obrad
przyjęto z zastrzeżeniem, aby tezy poruszane
na nadzwyczajnym posiedzeniu NRL omówić
jako ostatni punkt programu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kol.
J. Skonecka, przedstawiła sprawozdanie dotyczą-
ce działalności Komisji ds. Kultury, Sportu i Re-
kreacji. Zwróciła uwagę na brak harmonogra-
mu działań na bieżący rok oraz sprawozdań
z posiedzeń Komisji. Przewodniczący Komisji
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, kol. Ryszard To-
maszczuk, wyjaśnił, że po uchwaleniu budże-
tu odbyło się jedno spotkanie w dniu 15 maja
2010 roku (z którego sprawozdanie istnieje),
a potem, w związku z okresem urlopowym, ze-
brania się nie odbywały. Doktor Tomaszczuk
przedstawił propozycje zmian w Regulaminie
Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji. Zazna-
czył, że każde wydarzenie sportowe powinno
być zaplanowane na miesiąc przed jego reali-
zacją, ponieważ nie można się domagać zwro-
tu kosztów za zdarzenia odbyte wcześniej.
Skarbnik powinien być poinformowany tydzień
przed wypłatą, w celu wyrażenia zgody na re-
alizację przedsięwzięcia. Według członków
ORL w Gdańsku regulamin Komisji powinien
mieć charakter ogólny, bez uszczegóławiania
sposobu wydatkowania kwot. Komisja powin-
na rozsądnie dysponować środkami w ramach
przydzielonego budżetu. Biuro Prawne prze-
strzegało przed zatwierdzaniem harmonogramu
wydarzeń kulturalnych i sportowych na Okrę-
Sprawozdanie z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej
w dniu 14 października 2010 roku
gowym Zjeździe Lekarskim, ponieważ w takiej
sytuacji tylko Zjazd ma prawo do dokonywania
ewentualnych zmian. Skarbnik, kol. Krzysztof
Wójcikiewicz, zauważył, że plan wydatków Ko-
misji nie musi być załącznikiem do budżetu.
Koleżanka Jolanta Kruszyńska-Szmuda, pro-
wadząca w ramach Komisji Klub Lekarza,
przedstawiła projekt działalności na przyszły
rok, proponując jednocześnie zakup biletów
oraz publikowanie informacji dotyczących wy-
darzeń kulturalnych Wybrzeża na łamach „Po-
morskiego Magazynu Lekarskiego”.
Rada przyjęła nowy Regulamin Komisji Kul-
tury, Sportu i Rekreacji.
Kolega Ryszard Tomaszczuk zapoznał zebra-
nych z projektem uchwały dotyczącej nowego
składu komisji. Odpowiednia uchwała także zo-
stała podjęta.
W ramach spraw Komisji Kształcenia Me-
dycznego kol. Dariusz Kutella przedstawił na-
zwiska trzech lekarzy, którzy w sesji wiosen-
nej i jesiennej osiągnęli najwyższe wyniki
w LEP i LEDP. Ponieważ dwie osoby uzyskały
tę samą liczbę punktów w LEP, OIL podjęła
uchwałę o ufundowaniu nagrody dla wszystkich
trzech absolwentów.
W sprawach Komisji Rejestru głos zabrał kol.
Piotr Szafran, który zapoznał członków Rady
z wnioskami trzech cudzoziemców ubiegają-
cych się o przyznanie Prawa Wykonywania
Zawodu na czas określony.
Kolejno, Przewodniczący Komisji Praktyk Le-
karskich przedstawił 15 wniosków dotyczących
rejestracji indywidualnych praktyk lekarskich.
Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone.
Przedstawiciele Delegatury w Słupsku wy-
razili zaniepokojenie rozbieżnością między de-
klaracjami niektórych lekarzy, dotyczącymi
płatności składek w wysokości 40 zł a rzeczy-
wistą opłatą 10 zł. Zauważyli również, że nie-
którzy emerytowani koledzy otwierają prywat-
ne praktyki, nie powiadamiając o tym OIL
w Gdańsku.
Następnie Prezes ORL omówił przebieg nad-
zwyczajnego posiedzenia NRL, dotyczącego pa-
kietu ustaw, i przedstawił uchwały przyjęte
w jego trakcie.
Kolega Roman Budziński, dziękując Delega-
turze Elbląskiej za gościnę, zwrócił uwagę na
konieczność podjęcia kroków w celu zakupie-
nia nowej siedziby. Obecnie Delegatura dzieli
siedzibę z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położ-
nych. Budynek jest stary i zniszczony.
W ramach spraw bieżących Skarbnik zaape-
lował do przewodniczących poszczególnych ko-
misji o składanie planów budżetowych w listo-
padzie. Wiąże się to z wcześniejszym terminem
Zjazdu. Ponadto poinformował, że zaczął dzia-
łać system kont indywidualnych. Poprosił, aby
lekarze opłacający indywidualnie składki zgła-
szali się do księgowości w celu uzyskania od-
powiednich danych.
Poruszono, również sprawę wręczania Na-
grody im. Dr Aleksandry Gabrysiak. W wyniku
dyskusji uznano, że ta prestiżowa nagroda po-
winna być wręczana na spotkaniu jak najszer-
szego gremium społeczności lekarskiej, czyli
podczas Okręgowego Zjazdu Lekarskiego
w Gdańsku.
Hanna Świątek
W dniu 20 września 2010 roku odbyło się spotka-
nie Prezydium ORL w Gdańsku z władzami Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego, którego celem było
omówienie projektu „Ustawy o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty” oraz innych
ustaw proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Ze strony uczelni w spotkaniu udział wzięli JM.
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. J. Moryś, Prorektor ds. Kli-
nicznych prof. dr hab. n. med. Z. Zdrojewski, Dzie-
kan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med.
J. Siebert, Dziekan Oddziału Stomatologicznego dr
hab. n. med. Barbara Kochańska, Dyrektor Kole-
gium Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab.
n. med. L. Bieniaszewski.
W czasie dyskusji Rektor GUMed zapewnił ze-
branych, że uczelnie w Polsce są przygotowane
na wprowadzenie zmian w kształceniu przyszłych
lekarzy. Przedstawił opracowany projekt nowego
Spotkanie z władzami GUMed
programu nauczania studentów, który zakłada
ograniczenie lub likwidację części przedmiotów
podstawowych, a w zamian za to wprowadzenie
od początku nauki „pacjenta symulowanego”. Jed-
nak po przedstawieniu odpowiednich kosztorysów
Ministerstwo Zdrowia zaniechało wcielania tego
projektu w życie.
Duże wątpliwości zebranych wzbudziła propozy-
cja „praktyki zawodowej” mającej zastąpić staż pody-
plomowy. Nie można jednak dopuścić studenta samo-
dzielnie do pacjenta. Jak zatem miałby być rozwiąza-
ny ten problem? Projekt Ustawy tego nie określa.
Jednocześnie wyjaśniono, że w niektórych krajach
członkowskich Unii Europejskiej staż podyplomowy,
podobnie jak LEP i LDEP, nie są wymagane do uzna-
nia kwalifikacji lekarza lub lekarza dentysty.
Jego Magnificencja prof. Moryś poinformował,
że planowane jest spotkanie rektorów uczelni me-
dycznych, poświęcone projektowi tej ustawy.
Kolejno zwrócono uwagę na konieczność udzia-
łu Okręgowych Izb Lekarskich w kształceniu po-
dyplomowym swoich członków. Do rozstrzygnię-
cia pozostaje także status kierownika specjaliza-
cji. Rektor zaznaczył, że decydujący głos w wybo-
rze kierowników specjalizacji powinny mieć Okrę-
gowe Izby Lekarskie. Profesor Zdrojewski zauwa-
żył, że to właśnie Izby Lekarskie muszą brać
udział w ustalaniu liczby miejsc specjalizacyj-
nych w danych dziedzinach.
W podsumowaniu stwierdzono, że w omawia-
nych projektach ustaw nie podano źródła finanso-
wania planowanych zmian, nie określono też sta-
tusu studentów. Ponadto zebrani krytycznie oce-
nili obligatoryjne metody rozdzielenia funkcji or-
dynatora od kierownika kliniki oraz przypisanie
decydującej roli CMKP w kształceniu podyplomo-
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Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komi-
sji Stomatologicznej lek. dent. Dariusz Kutella.
Przewodniczący powitał i przedstawił zaproszo-
nych Gości — przewodniczących i przedstawicie-
li Komisji Stomatologicznych zaproszonych Izb,
wśród których byli:
— lek. dent. Anna Lella: Wiceprezes NRL w War-
szawie, Przewodnicząca KS NRL w Warszawie,
Wiceprezes ORL w Olsztynie, Przewodnicząca
Komisji Kształcenia Medycznego w Olsztynie;
— lek. dent. Jerzy Gryko: Przewodniczący KS
OIL w Białymstoku, Przewodniczący Zespołu
ds. Praktyk Lekarskich NRL w Warszawie,
skarbnik ORL w Białymstoku;
— lek. dent. Jolanta Kwaśniewska: Przewodniczą-
ca KS Bydgoskiej OIL w Bydgoszczy;
— dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler: Wice-
prezes ORL w Szczecinie, Przewodnicząca Ko-
misji ds. Lekarzy-Dentystów OIL w Szczecinie,
członek NRL w Warszawie;
— lek. dent. Halina Teodorczyk: honorowy czło-
nek OIL w Szczecinie, członek Komisji ds. Le-
karzy Dentystów OIL w Szczecinie;
— lek. dent. Krystyna Chrupczak: Wiceprezes Pre-
zes ORL w Toruniu, Przewodnicząca KS Ku-
jawsko-Pomorskiej OIL w Toruniu;
— lek. dent. Jarosław Kozaczyński: Wiceprezes
ORL w Koszalinie, Przewodniczący KS OIL
w Koszalinie;
— Pani Karolina Grządziela: Przedstawiciel Państwo-
wej Inspekcji Pracy, Starszy Inspektor Pracy.
Następnie omówiono zagadnienia proponowa-
ne w programie spotkania.
1. Kontrole w praktykach lekarskich prowadzone
przez Państwową Inspekcję Pracy — Starszy
Inspektor Pracy Karolina Grządziela
— przedstawienie podstaw działania Państwowej
Inspekcji Pracy;
— organizacja pracy Państwowej Inspekcji Pracy;
— zakres kontroli praktyk lekarskich (akta osobowe,
wstępne i okresowe badania lekarskie, karta szko-
lenia wstępnego BHP — instruktaż ogólny
i stanowiskowy, ewidencja czasu pracy, listy płac).
2. Problemy praktyk lekarskich wobec nowych
projektów ustaw — lek. dent. Halina Porębska
— projekt ustawy o działalności leczniczej z dnia
9 września 2010 roku;
— projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty z dnia 18 września 2010 roku.
Projekty wprowadzają między innymi nowe
sformułowania zasad wykonywania działalności
leczniczej i zmiany dotyczące prowadzenia reje-
stru praktyk lekarskich, który ma przejąć wojewo-
da właściwy dla miejsca zamieszkania przedsię-
biorcy. Planowane są ogromne modyfikacje prze-
pisów.
Główne zadania, jakie samorząd powinien
wypełniać w negocjacjach dotyczących ww. pro-
jektów ustaw, to: zmniejszenie dolegliwości pla-
nowanych zmian; uzyskanie prawa do współde-
cydowania; wskazywanie, że planowane oszczęd-
ności mogą zwiększyć, a nie zmniejszyć koszty;
nagłośnienie sposobu wprowadzania zmian.
3. Specjalizacje — lek. dent. Anna Lella
— omówienie projektu nowelizacji ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 18
września 2010 roku.
Projekt przewiduje następujące zmiany w kształ-
ceniu ustawicznym lekarzy i lekarzy dentystów:
— wprowadzenie „praktyki zawodowej” na VI
roku dla lekarzy oraz na V roku dla lekarzy den-
tystów;
— zniesienie LEP/LDEP, który obecnie stanowi je-
den z warunków uzyskania prawa wykonywa-
nia zawodu;
— likwidację stażu podyplomowego po wcześniej-
szej zmianie programów studiów związanej
z ich upraktycznieniem — od 2016 roku dla
lekarzy dentystów, a od 2017 — dla lekarzy;
— wobec uchylenia LEP/LDEP podstawą kwalifi-
kacji do specjalizacji będzie średnia ocen ze
studiów;
— wprowadzenie tzw. modułowego systemu spe-
cjalizacji z jednoczesną zmianą podziału spe-
cjalizacji na podstawowe i szczegółowe;
— ustawowe uregulowanie obowiązków i praw oraz
zasad powoływania kierowników specjalizacji.
Omówiono też kierunki kształcenia specjaliza-
cyjnego w poszczególnych krajach Unii Europej-
skiej, a także przedstawiono wyniki egzaminów
specjalizacyjnych w Polsce w ubiegłych latach.
4. Kontrole w praktykach lekarskich prowadzone
przez Sanepid — lek. dent. Anna Śpiałek
Główne niedociągnięcia w gabinetach, które
odnotowuje Sanepid podczas kontroli, to:
— brak osobnej umywalki do mycia rąk i narzędzi;
— armatura niedostosowana do gabinetu;
— brak dozowników na mydło;
— nieprawidłowe przygotowywanie preparatów
do dezynfekcji sprzętu i narzędzi;
— niewłaściwe procedury sterylizacji sprzętu
i narzędzi;
— nieprawidłowe postępowanie z odpadami me-
dycznymi (m.in. brak zgłoszenia do Urzędu
Miasta).
Aby uniknąć nieprawidłowości przy kontroli
praktyki, należy razem z Sanepidem opracować
wspólne procedury, które ułatwią przebieg kontroli.
Zmiany w przepisach:
— rozporządzenie dotyczące odpadów medycz-
nych z dnia 30 lipca 2010 roku — zmiana doty-
czy głównie oznaczenia kolorystycznego wor-
ków służących do przechowywania odpadów:
kolor czerwony — odpady zakaźne, kolor żółty
— odpady specjalne, inny kolor — pozostałe
odpady (poprzednio: niebieski) — oraz czasu
przechowywania odpadów — pojemniki i wor-
ki powinny być wymieniane po ich zapełnieniu
— nie rzadziej niż 72 h (poprzednio: co 48 h);
— trwają prace nad projektami ustaw o zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi, a także ustawy o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej.
Obecnie Komisja Stomatologiczna wraz z Pań-
stwową Inspekcją Sanitarną w Gdańsku opraco-
wuje wzór protokołu kontroli wewnętrznej. Obo-
wiązek okresowego (przynajmniej co 6 m-cy) prze-
prowadzania kontroli wewnętrznych dotyczy rów-
nież lekarzy udzielających świadczeń zdrowot-
nych w ramach prywatnej praktyki lekarskiej. Obo-
wiązek ten nakłada Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zakresu,
sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli we-
wnętrznej w zakresie realizacji działań zapobie-
gających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
(Dz.U. nr 100, poz. 646).
5. Integracja środowiska stomatologicznego — lek.
dent. Dariusz Kutella
— omówienie wydarzeń integrujących środowi-
sko, sprzyjających wymianie poglądów (m.in.
I Gdańska Konferencja Stomatologiczna w 2008
r., tegoroczne regaty, realizowane w przyszłym
roku konkurs poetycki, bal karnawałowy).
6. Kasy rejestrujące w praktykach lekarskich
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
W związku z Rozporządzeniem Ministra Finan-
sów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwol-
nień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy za-
stosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz.
930) zwolnienie z kas fiskalnych dla lekarzy prze-
staje obowiązywać 30 kwietnia 2011 roku. Temat
został szerzej omówiony w bieżącym numerze „Po-
morskiego Magazynu Lekarskiego” (s. 10).
7. Szkolenia w Izbie Lekarskiej — lek. dent. Da-
riusz Kutella
— informacja o najbliższych kursach organizowa-
nych w ośrodku kształcenia;
— przypomnienie o obowiązku szkolenia pody-
plomowego.
Kończąc obrady, Przewodniczący Komisji Sto-
matologicznej podziękował Gościom i Członkom
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W dniu 4 października 2010 roku w Delegatu-
rze Elbląskiej odbyło się spotkanie z Prezesem
Okręgowej Rady Lekarskiej Romanem Budzińskim.
Prezesowi towarzyszyli: wiceprezes ORL Dariusz
Kutella oraz sekretarz ORL Halina Porębska. Pod-
czas spotkania omawiano przede wszystkim za-
gadnienia związane z koniecznością podjęcia de-
cyzji w sprawie dotychczasowej siedziby Delega-
tury. Obecny jej stan nie pozwala na rozwinięcie
działalności szkoleniowej, a także nie sprzyja in-
tegracji środowiska lekarskiego.
Uzgodniono, że po ustaleniu aktualnego stanu
prawnego należy podjąć konkretne rozmowy ze
współwłaścicielem budynku i dążyć do ostatecz-
nego rozwiązania tej sprawy.
Ważne spotkanie w Elblągu
Spotkanie było również poświęcone ustalaniu
strategii, w związku z pilną koniecznością opinio-
wania pakietu ustaw zdrowotnych, który właśnie
w formie projektów został skierowany do konsul-
tacji społecznych.
Uznano za konieczne informowanie parlamen-
tarzystów obydwu województw oraz przedstawi-
cieli administracji państwowej i samorządowej
o opinii samorządu lekarskiego dotyczącej propo-
nowanych zmian.
Po zakończeniu spotkania Prezes oraz człon-
kowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zo-
stali przyjęci przez dr. Tadeusza Naguszewskie-
go, posła na Sejm RP VI kadencji, któremu przed-
stawili opinię samorządu w sprawie pakietu ustaw
zdrowotnych. Zwracano uwagę na zalety niektó-
rych proponowanych rozwiązań, jak również na
wynikające z nich zagrożenia.
Halina Porębska
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Szanowni Państwo,
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku po przepro-
wadzonym postępowaniu i merytorycznej opinii
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi rekomenduje za-
wieranie obowiązkowych ubezpieczeń odpowie-
dzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielające-
go świadczeń opieki zdrowotnej (podstawa praw-
na: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28
grudnia 2007 roku w sprawie obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczenio-
dawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej)
oraz podmiotu przyjmującego zamówienie na świad-
czenie zdrowotne (podstawa prawna: Rozporządze-
nie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamó-
wienie na świadczenia zdrowotne) w PZU SA.
Ubezpieczenia dla lekarzy
— Izba rekomenduje PZU
Ze względu na fakt, że zakres ubezpieczeń zo-
stał określony w przywołanych wyżej aktach wy-
konawczych, jedynym kryterium wyboru najko-
rzystniejszej oferty była wysokość składki. PZU SA
przedstawił najkorzystniejszą ofertę w tym wzglę-
dzie i jest ona jedyną rekomendowaną dla człon-
ków naszego samorządu.
Jednocześnie pragnę poinformować, że wspól-
nie z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi prowadzi-
my zaawansowane działania mające na celu udo-
skonalanie obsługi zawierania ubezpieczeń oraz
oferowania nowych produktów. Dlatego też, pod
koniec I kwartału 2011 roku, planujemy urucho-
mienie aplikacji do zawierania ubezpieczeń on-
-line dostępnej na stronie www.lekarze.stbu.pl.
Już wkrótce będą także dostępne bardzo kon-
kurencyjne oferty majątkowych ubezpieczeń
mieszkań, domów i gabinetów lekarskich oraz
kosztów leczenia (KL) przy wyjazdach zagranicz-
nych, przygotowane wyłącznie dla naszej społecz-
ności lekarskiej.
Zapraszam do zawierania ubezpieczeń oraz
dalszego kontaktu:
• na stronach internetowych:
www.gdansk.oil.org.pl, www.ubezpieczenia-
lekarzy.pl oraz www.lekarze.stbu.pl;
• w siedzibie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi
przy ul. Rzemieślniczej 33 w Sopocie, tel.: (58)
555 82 89;
• w Inspektoracie PZU SA przy ul. Armii Krajo-
wej 116 w Sopocie, tel.: (58) 340 05 23 lub (58)
340 05 28.
Z poważaniem,
dr n. med. Roman Budziński
Prezes OIL w Gdańsku
W dniu 5 listopada odbyło się dyplomatorium
absolwentów Wydziału Lekarskiego GUMed rocz-
nika 2009/2010.
Po raz 65. mury naszej Alma Mater opuścił ko-
lejny rocznik absolwentów. Uroczystość odbyła
się w wypełnionym po brzegi audytorium „Starej
Anatomii”. Prowadzący ceremonię starostowie „dy-
plomowanego” rocznika — kol. Adrianna Klonow-
ska i kol. Aleksander Aszkiełowicz — serdecznie
powitali przybyłych z tej okazji gości. Wśród nich
znalazły się Władze Uczelni na czele z JM Rekto-
rem prof. dr. hab. n. med. Januszem Morysiem
i Dziekanem Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab.
n. med. Januszem Siebertem, a także dr n. med. Han-
na Świątek — zastępca sekretarza ORL w Gdańsku
i prof. dr hab. n. med. Brunon Imieliński — prze-
wodniczący Stowarzyszenia Absolwentów GUMed.
W przemówieniu powitalnym Rektor Uniwer-
sytetu przypomniał emocje, jakie nam towarzyszy-
ły podczas immatrykulacji, zwrócił uwagę na pro-
blemy i dylematy, jakie przyjdzie nam nieraz roz-
wiązywać w lekarskim życiu, motywując jedno-
Oficjalnie — lekarz!
cześnie do dalszego oso-
bistego rozwoju naukowe-
go i zawodowego. Następ-





i odebranie dyplomu sta-
nowiły kulminacyjny
punkt całej uroczystości
— symbolicznie i ofic-
jalnie zostaliśmy włącze-
ni do lekarskiej braci.
Przedstawiciele młod-
szych kolegów życzyli
nam pomyślności w przyszłej pracy, a zaprosze-
ni goście zachęcali do samorządowej działalno-
ści i wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absol-
wentów.
Ten ważny dla wszystkich moment stanowił
też doskonałą okazję do wyróżnienia najlepszych
z nas. I tak: kol. Magdalena Bohdal została nagro-
dzona za najwyższe wyniki osiągnięte podczas
całego sześcioletniego kursu studiów. Wyróżnie-
nia otrzymali również: kol. Dagmara Szulc i kol.
Bartosz Regent. Z kolei kol. Maciej Denisiuk zo-
stał uhonorowany za całokształt działalności spo-
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łecznej na rzecz studentów naszego wydziału, i to
zarówno podczas pracy w Uczelnianym Samo-
rządzie Studenckim, jak i w gdańskim oddziale
IFMSA. Nie obyło się również bez nagrodzenia naj-
lepszych sportowców, czego dokonała pani
mgr Anna Kubicka — Kierownik Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu.
Po wysłuchaniu hymnów: „Gaude Mater Polo-
nia” i „Gaudeamus Igitur” Władze Uczelni opuści-
ły salę, kończąc jednocześnie uroczystość. Jeszcze
tylko wspólne zdjęcie — ponad dwieście uśmiech-
niętych twarzy. I już... zostaliśmy lekarzami. My-
liłby się jednak ten, kto sądziłby, że to już wszyst-
ko. Dalsza — nieoficjalna — część miała miejsce
tego samego wieczoru w Klubie „Medyk”. Nad
odpowiednim klimatem czuwał DJ Fala Messen-
ger (Marcin Oroń) — nowy, aczkolwiek obiecują-
cy człowiek na trójmiejskiej scenie muzycznej.
Impreza trwała do późnych godzin, bo przecież
okazji do wspólnego spotkania i świętowania bę-
dzie już teraz „jak na lekarstwo”.
W tym miejscu powinien już się pojawić tylko
podpis autora, ale pozwolę sobie jeszcze na kilka
słów refleksji.
Pamiętam dobrze ten dzień, kiedy, tak jak te-
raz, ubrani w granatowe togi odbieraliśmy indek-
sy z rąk dziekana — wówczas prof. Morysia.
W głowach kłębiły się różne myśli: „Jak to będzie?”,
„Czy dam radę?”, „Czy ja się do tego nadaję?”.
Z biegiem czasu okazywało się, że „nie taki diabeł
straszny...”. I choć niektórzy wydeptywali ścieżki
uczelnianych korytarzy troszkę dłużej niż przepi-
sowe sześć lat, to każdemu z nas towarzyszyły
podobne emocje. Razem cieszyliśmy się ze zdanych
egzaminów, razem przeklinaliśmy niezaliczone ko-
lokwia, by za chwilę wspólnie o nich zapominać
podczas pamiętnych imprez. Wielu z nas spośród
tysięcy naszych Koleżanek i Kolegów zdołało „wy-
łuskać” Tę Jedną/Tego Jedynego, z którym zaczęło
budować wspólne życie. Teraz stajemy na progu
nowego świata. Świata, o którym do tej pory jedynie
słyszeliśmy lub który obserwowaliśmy, stojąc z boku.
Niejednokrotnie zderzymy się z brutalną rzeczywi-
stością ochrony zdrowia: czy to pod postacią proble-
mu terapeutycznego czy braku pieniędzy. Dla nie-
których z nas, czego życzę, będzie to początek bły-
skotliwej kariery zawodowej, a ich nazwiska zoba-
czymy na kartach książek czy czasopism. Ale, jak-
kolwiek by się nie potoczyły zawodowe losy pamię-
tajmy o studenckich czasach i pielęgnujmy relacje
i kontakty, jakie ze sobą nawiązaliśmy.
Powodzenia na nowej drodze życia, Koleżan-
ki i Koledzy rocznika 2009/2010.
tekst: Wojciech Pączek
foto: Karol Janczewski
Przedstawiciele komisji i klubów młodego le-
karza działających przy Okręgowych Izbach Le-
karskich oraz Komisji ds. Młodych Lekarzy Naczel-
nej Izby Lekarskiej zebrali się w Krakowie na XIX
Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy, która
odbyła się w dniach 15–17 października br. W spo-
tkaniu wzięli udział również zaproszeni goście,
między innymi: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
prezesi większości okręgowych rad lekarskich,
Rzecznik Praw Lekarzy przy NIL, Rektor CM UJ
w Krakowie.
Głównymi celami spotkania były debata i usta-
lenie stanowiska w sprawie proponowanych
zmian w kształceniu przed- i podyplomowym le-
karzy i lekarzy dentystów oraz ustosunkowanie się
do planów likwidacji Lekarskiego i Lekarsko-Den-
tystycznego Egzaminu Państwowego, które są pro-
ponowane w forsowanym obecnie przez Radę Mi-
nistrów pakiecie ustaw zdrowotnych. Niestety, za-
brakło przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, któ-
re objęło patronatem Konferencję i powinno być
zainteresowane głosem środowiska lekarskiego
w sprawie wprowadzanych zmian.
Uczestnicy Konferencji jednogłośnie stwierdzi-
li, że konieczne są zmiany w systemie kształcenia
medycznego w Polsce, jednak byli zdecydowanie
przeciwni formie zmian wprowadzanych przez
rząd. Medycy krytycznie ocenili pomysł zniesie-
nia LEPu/LDEPu, gdyż uważają, że egzamin w tej
formie jest obecnie jedynym obiektywnym kryte-
rium kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie
i lekarsko-dentystyczne. Uznali także, że propo-
Przedstawiciele Młodych Lekarzy
z Gdańska na XIX Ogólnopolskiej
Konferencji Młodych Lekarzy
w Krakowie
nowana przez ustawodawcę kwalifikacja do spe-
cjalizacji na podstawie średniej ze studiów oraz
„predyspozycji i motywacji kandydatów” jest nie-
obiektywną, a wręcz korupcjogenną metodą roz-
działu miejsc specjalizacyjnych. Ocenili także jako
kuriozalny i nieprzemyślany pomysł porównywa-
nia średnich ocen ze studiów w ramach kryterium
kwalifikacyjnego, kiedy to głównym problemem
jest brak standaryzacji egzaminów oraz programów
studiów między uczelniami polskimi, a także ko-
nieczność uwzględniania ocen uzyskanych na
uczelniach zagranicznych (np. w trakcie uczest-
nictwa studentów w programach wymian między-
narodowych).
Przedstawiciele środowiska młodych lekarzy
byli także przeciwni skróceniu faktycznego czasu
realizacji programu studiów i likwidacji stażu po-
dyplomowego. Według nich brak gotowych pro-
jektów gruntownej zmiany programu studiów
wprowadzi chaos w przebiegu kształcenia medycz-
nego. Planowane przez rząd wprowadzenie na
ostatnim roku studiów jedynie zajęć praktycz-
nych z jednoczesną likwidacją stażu podyplomo-
wego według młodych medyków odbije się nega-
tywnie na jakości oraz poziomie wykształcenia
młodych lekarzy. Uczestnictwo w zespole terapeu-
tycznym stanowiące podstawę nauki umiejętno-
ści praktycznych jest możliwe dopiero po uzyska-
niu (choćby ograniczonego) prawa wykonywania
zawodu, którego nie posiadają studenci ostatnie-
go roku studiów. Ponadto uczestnicy Konferencji
podkreślali, że zgodnie z opublikowanymi
w „Gazecie Lekarskiej” danymi większość (92%)
lekarzy stażystów sprzeciwia się zniesieniu stażu
podyplomowego.
Podczas obrad omawiano również problem bra-
ku miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów.
Obradujący lekarze wspólnie doszli do wniosku,
że zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych dla
lekarzy dentystów jest koniecznym przedsięwzię-
ciem, aby zapewnić odpowiedni poziom kształce-
nia przyszłych lekarzy dentystów. Ponadto uzna-
li, że obecny niedobór miejsc specjalizacyjnych
w stomatologii nie zapewnia wykształcenia wystar-
czającej liczbie wysoko wykwalifikowanych spe-
cjalistów, co w dłuższej perspektywie może być
zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjentów.
We wszystkich podjętych stanowiskach uczest-
nicy Konferencji znaleźli wsparcie ze strony jed-
nogłośnie mówiących: Prezesa Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz prezesów także obradujących wów-
czas w Krakowie podczas Konwentu Prezesów
Okręgowych Rad Lekarskich.
Młodzi medycy podkreślili konieczność inte-
gracji środowiska młodych lekarzy i podjęli decy-
zje o częstszym organizowaniu ogólnopolskich
spotkań. Po obradach w drugim dniu Konferencji
uczestnicy wzięli udział w uroczystej kolacji oraz
imprezie integracyjnej w jednej z krakowskich klu-
bokawiarni.
Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku reprezen-
towali członkowie Komisji ds. Młodych Lekarzy:
lek. Maria Danielewicz, lek. dent. Lech Marciszyn
oraz lek. Maciej Pawlak.
lek. dent. Lech Marciszyn
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T O   W A R T O   W I E D Z I E Ć
Szanowni Państwo, Dostojni Goście,
Dzięki wielkiej życzliwości Dyrekcji Mu-
zeum Narodowego możemy się spotkać w miej-
scu, w którym rozpoczęła się wielowiekowa tra-
dycja nauczania medycyny w Gdańsku. Ponad
450 lat temu klasztor franciszkanów opuścił
ostatni żyjący w nim zakonnik, a rajcy miejscy
postanowili w przejętym budynku stworzyć
Gdańskie Gimnazjum Akademickie, w którym
nauczano również medycyny. Taka oprawa jest
potrzebna, ponieważ dzisiejszy dzień jest
okazją poważną i niezwykłą. Oto nasi drodzy
absolwenci trudnych studiów medycznych, po
odbyciu rocznego stażu, otrzymują dzisiaj pra-
wo wykonywania zawodu, dołączając do na-
Wystąpienie w czasie uroczystości wręczenia
praw wykonywania zawodu
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 13 listopada 2010 roku
szej społeczności lekarskiej jako jej pełnopraw-
ni członkowie.
Można by zapytać, co jest takiego szcze-
gólnego w tym kawałku papieru, który Pań-
stwo otrzymacie? Czy przejście tego progu
zmieni cokolwiek w Waszym życiu? Tak,
zmieni. Wraz z prawem wykonywania zawo-
du przyjmiecie Państwo na siebie brzemię
odpowiedzialności, które poniesiecie przez
całe swoje życie zawodowe. Odpowiedzial-
ności — przede wszystkim za pacjenta, za
człowieka, który przychodzi ze swoją cho-
robą, cierpieniem, nieszczęściem, oczekując
od Was pomocy. Chce w swojej biedzie po-
znać w lekarzu przyjaciela.
To właśnie odpowiedzialność, dążenie do
unikania błędów i nie-
uchronnych przecież
porażek lekarskich,
wywołuje w nas — le-
karzach — głód wie-
dzy i skłania do tro-




byli, są (również teraz
wśród nas) i zawsze
będą wybitni naukow-






rzyli też Atheneum Ge-
danense, w którym się dziś spotykamy.
W tym środowisku w 1612 roku powołano
w Gdańsku Collegium Medicum — pierwszą
Izbę Lekarską w Polsce. Ideę takiej instytu-
cji poparł król Zygmunt III Waza. Przed Col-
legium Medicum postawiono liczne zadania:
miało ono bronić interesów lekarzy, szkolić
ich, uniemożliwiać pracę osobom podającym
się za medyków, rozstrzygać problemy doty-
czące sztuki lekarskiej, udzielać konsultacji,
nakładać kary. Również i dzisiaj lekarze oraz
lekarze dentyści pracują w ramach swojego
samorządu na rzecz właściwych warunków
wykonywania zawodu i jego ochrony, ale
również troszczą się o to, aby szlachetny, eli-
tarny zawód lekarza i lekarza dentysty był
właściwie wykonywany.
Szlachectwo zobowiązuje. Zobowiązuje
nas do odpowiedzialności nie tylko za pacjen-
tów, ale również za stan lekarski, poprzez
działanie na jego rzecz, poprzez wzajemny
szacunek, szczególne traktowanie naszych
starszych Koleżanek i Kolegów, poprzez od-
powiedzialność za słowo i w końcu poprzez
właściwie pojmowaną solidarność zawo-
dową. Izba Lekarska jest strażnikiem i depo-
zytariuszem tych wartości.
Jako prezes Okręgowej Rady Lekarskiej za-
chęcam Was, drogie Koleżanki i Koledzy, do
czynnego działania w od dzisiaj również
i Waszym samorządzie. Wszyscy, bez wyjąt-




dr n. med. Roman BudzińskiMuzyka klasyczna w „nie-klasycznym” wykonaniu…
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W dniu 20 października 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie Senio-
rów w Delegaturze Słupskiej. Tym razem kol. Halina Brzozowska oprowa-
dzała nas po drogach i bezdrożach Brazylii.
Ciekawa interpretacja oraz piękne przeźrocza złożyły się na przyjemne
popołudnie spędzone w gronie przyjaciół.




W sobotę 6 listopada 2010 roku, z inicjatywy
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Romana Bu-
dzińskiego oraz Wiceprezesa Dariusza Kutelli,
w salach Muzeum Narodowego w Gdańsku odby-
ła się inauguracja interesującego cyklu spotkań or-
ganizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską dla
lekarzy i lekarzy dentystów, zainteresowanych
Sztuką przez duże S.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób, nie-
którzy koledzy przyszli z rodzinami, traktując to
wydarzenie kulturalne jako okazję do spotkania
w atmosferze całkiem odmiennej niż na co dzień.
Uczestników powitał Prezes ORL, wymienia-
jąc wśród gości Dziekana Rady Adwokackiej Je-
rzego Glanca. Dzięki uprzejmości Dyrektora Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku Wojciecha Boni-
sławskiego uczestnicy spotkania mieli możliwość
wysłuchania ciekawej prelekcji wprowadzającej,
wygłoszonej przez Wicedyrektora Muzeum Jacka
Inauguracja cyklu „Spotkania ze sztuką”
Van Eyck–Memling–Breughel. Arcydzieła
malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego
Brukenthala w Sibiu (Rumunia)
Kriegseisena, a następnie obejrzenia wspaniałej
wystawy zbiorów galerii w Sibiu (Rumunia).
Wystawa przygotowywana w Muzeum Naro-
dowym w Gdańsku jest prezentacją zaledwie
części bogatych zbiorów Narodowego Muzeum
Brukenthala w Sibiu, które jest właścicielem do-
skonałej kolekcji malarstwa europejskiego XV–
–XX wieku.
Od września 2009 roku do stycznia 2010 roku
wystawa ze zbiorów w Sibiu była pokazywana
w Muzeum Jacquemart-André w Paryżu, jednej
z najbardziej prestiżowych instytucji muzealnych
we Francji. Do Paryża przywieziono 50 obrazów
mistrzów flamandzkich, od van Eycka i Memlinga,
po Rubensa i Jordaensa.
Po wystawie oprowadzali kustosze Muzeum,
prezentując wystawione dzieła, wśród których
można było podziwiać gatunki malarskie i twór-
ców rzadko prezentowanych w zbiorach polskich.
Ponadto można było wysłuchać ciekawego
omówienia historii oraz walorów malarskich „Sądu
Ostatecznego” Hansa Memlinga, znajdującego
się w stałej ekspozycji Muzeum Narodowego,
a także dwóch portretów z rumuńskiej kolekcji
stworzonych przez tego artystę.
Uroda tych i pozostałych dzieł, a także wyjąt-
kowy urok niewielkiego rozmiarami portretu mę-
skiego Jana van Eycka wzbudziły niekłamany za-
chwyt zwiedzających.
Należy dodać, ze niepokazywane nigdy dotąd
w Polsce tak cenne zbiory malarstwa mają wyjątko-
wy walor poznawczy, co zostało w pełni docenione.
Mamy nadzieję, że rozpoczęty cykl spotkań wej-
dzie na stałe do kalendarza imprez kulturalnych
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i będzie się
cieszyć coraz większym zainteresowaniem lekarzy.
Halina Porębska
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Dnia 18 października 2010 roku, w dniu wspo-
mnienia św. Łukasza — patrona służby zdrowia
— odbyły się w Atheneum Gedanense Novum IV
Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską.
Etyka — z gr. oznacza „zwyczaj”. Jest to dział
filozofii zajmujący się badaniem moralności
i tworzeniem systemów myślowych, z których
można wyprowadzać zasady moralne. Taką de-
finicję tego słowa podaje encyklopedia. Dla wie-
lu to zbiór, niejako ex cathedra, przyjętych
norm, u innych wywołuje skojarzenia z miłym,
niekoniecznie skomplikowanym 1-tygodniowym
przedmiotem ostatniego roku studiów „wciśnię-
tym” między „poważne” kliniczne zajęcia. Tak
łatwo oceniamy ludzi lub wydarzenia w „kate-
goriach etycznych” bądź „moralnych”, choć te
dwa słowa nie są synonimami...
Ze świętym Łukaszem o etyce
Prosty, niewielkich rozmiarów plakat informu-
jący o konferencji zaciekawił mnie już w momen-
cie przyklejenia go do szpitalnych drzwi. W koń-
cu, co interesującego można powiedzieć na temat
etyki? Każdy przecież wie, że trzeba być etycz-
nym... A jednak Gdańskie Spotkania z Etyką Le-
karską okazały się miłą niespodzianką.
Konferencję zorganizowały Katolickie Stowa-
rzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) Oddział
Gdańsk, Towarzystwo Internistów Polskich Od-
dział Gdańsk, Polskie Towarzystwo Lekarskie Od-
dział Gdańsk, Okręgowa Izba Lekarska w Gdań-
sku, Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiece-
zji Gdańskiej.
Spotkanie otworzyła i gości powitała przewod-
nicząca gdańskiego oddziału KSLP Pani prof. dr
hab. Grażyna Świątecka. Uczestnicy mieli okazję
wysłuchać wykładów między innymi: ks. prof. dr.
hab. Pawła Bortkiewicza — teologa z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr. n. med.
Marka Kośmickiego z Instytutu Kardiologii, byłe-
go prezesa KSLP i lek. Konstantego Radziwiłła
— Prezesa Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich
i wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej.
Konstanty Radziwiłł, występując jako pierwszy,
próbował znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte
w myśli przewodniej konferencji — „Etyka we
współczesnej medycynie — relikt czy nadal obo-
wiązujący imperatyw?”. Odpowiedź wydaje się
oczywista, chociaż naświetlono wiele etycznych
problemów, z którymi lekarz się styka w swojej
codziennej praktyce. Wystarczy chociażby wspo-
mnieć o rzetelnym wykonywaniu swoich obowiąz-
ków czy kwestii partnerstwa między lekarzem
a pacjentem, lub, idąc dalej, problemie klauzuli
sumienia i nasuwającym się automatycznie pyta-
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niu „Jak daleko może się posunąć lekarz?”. W ostat-
nim czasie nieraz słyszy się też pytanie „Ile kosz-
tuje dzień lub rok życia pacjenta?”. Prelegent już
na samym początku stwierdził, że poruszane tu
kwestie są jedynie wąską, wybraną częścią zagad-
nień, z jakimi musi się zmierzyć etyka w dzisiej-
szym świecie medycyny.
W następnym wykładzie zatytułowanym „Ewan-
geliczne aspekty etyki lekarskiej” ks. prof. Bortkie-
wicz poprowadził słuchaczy do źródeł medycyny
europejskiej, wskazując na jej podwójne korzenie,
wywodzące się zarówno z Ewangelii i nauczania
Ojców Kościoła, jak i z myśli antycznych greckich
filozofów. Zwracając uwagę na kwestię relacji me-
dyka do chorego w świetle stwierdzenia Hipokra-
tesa, że lekarz jest pomocnikiem natury, czy chrze-
ścijańskiej więzi z chorym opartej na agape — mi-
łości, której ideał jest zawarty w obrazie Chrystu-
sa Zbawiciela, wykazano, że w centrum zaintere-
sowania zawodowego lekarza powinien zawsze
stać pacjent ze swoim cierpieniem.
Jako ostatni wystąpił dr Marek Kośmicki, któ-
ry w prelekcji o „Nowym spojrzeniu na antykon-
cepcję” dowodził stosowania nieuczciwych prak-
tyk przez koncerny farmaceutyczne, opierających
się na niedomówieniach i manipulacjach języko-
wych. Pan doktor przytoczył ciekawe wyniki ba-
dań dotyczące tłumaczeń na język polski ulotek
środków antykoncepcyjnych produkowanych
przez zagraniczne firmy. Z porównań ulotek tłu-
maczonych i oryginałów niejednokrotnie wynika-
ło, że w tłumaczeniach nie umieszczano wszyst-
kich działań niepożądanych zawartych
w pierwotnych tekstach.
Podsumowaniem konferencji była ożywiona
dyskusja moderowana przez pana prof. dr hab.
Romana Nowickiego i dr. hab. Tomasza Zdro-
jewskiego. W jej trakcie padały pytania o etycz-
ne podstawy bieżących wydarzeń, którymi żyje
środowisko lekarskie. Pytano o etyczną stronę
strajków lekarzy, zastanawiano się „czy” i „w jaki
sposób” mówić o błędach lekarskich, wreszcie
rozważano etyczne tło obecnie proponowanych
przez Ministerstwo zmian w służbie zdrowia.
W odpowiedziach prelegentów często powoły-
wano się na Kodeks Etyki Lekarskiej jako pod-
stawowy dokument rozstrzygający etyczne wąt-
pliwości. Dodatkową etyczną legitymację lekar-
skim manifestacjom dał ks. prof. Bortkiewicz,
wskazując, że takie działanie było jak najbardziej
usprawiedliwione, ponieważ było czynem par-
tykularnym.
IV Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską trwa-
ły około 3 godzin. Nikt nie miał wątpliwości, że
w tak krótkim czasie nie da się „opowiedzieć” ety-
ki. Każdy z poruszanych tematów mógłby stano-
wić punkt wyjścia do oddzielnej, na pewno bar-
dzo długiej, dyskusji.
Zamysłem organizatorów nie było „umoralnia-
nie” słuchaczy, raczej próba ukształtowania „etycz-
nej wrażliwości”, pokazanie, że etyczne postępo-
wanie to nie przywilej dostępny tylko elitom, ale
podstawowa powinność obowiązująca wszystkich.
Wojciech Pączek
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W art. 132 ust. 3 ww. ustawy zawarto zakaz za-
warcia przez Fundusz umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej z lekarzem, jeżeli udziela
on świadczeń opieki zdrowotnej u innego świad-
czeniodawcy, który zawarł już umowę o udziela-
nie tych samych rodzajowo świadczeń opieki zdro-
wotnej z Funduszem. W literaturze wskazuje się,
że przepis ten ma na celu wyeliminowanie sytu-
acji, w których jeden świadczeniodawca, mając
zawartą umowę indywidualną o udzielanie świad-
czeń, udzielałby takich samych świadczeń także
u innego świadczeniodawcy. W takim bowiem przy-
padku problemem mogłoby się stać rozliczenie
wykonania świadczeń, gdyż nie byłoby wiadomo,
który świadczeniodawca i w jakim czasie udzielił
danemu świadczeniobiorcy pomocy medycznej (vide:
Nowak-Kubiak J., Łukasik B. Ustawa o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. Wyd. Wolters Kluwer Polska 2006). Niedopusz-
czalne jest współistnienie dwóch stosunków praw-
nych w zakresie świadczenia usług w tym samym
czasie i zakresie, tj. świadczenie tych usług na pod-
stawie własnej umowy z Funduszem oraz świadcze-
nie takich samych rodzajowo usług w ramach pod-
wykonawstwa bądź innej umowy cywilnoprawnej na
rzecz innego świadczeniodawcy, który również za-
warł umowę z Funduszem.
Odmienna sytuacja zachodzi wówczas, gdy le-
karz zawarł umowę z NFZ na udzielanie świad-
czeń zdrowotnych jednego rodzaju (np. z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej) i na zasadach
odrębnej umowy cywilnoprawnej udziela u inne-
go świadczeniodawcy świadczeń zdrowotnych
innego rodzaju (np. z zakresu leczenia szpitalne-
go). W tej sytuacji można stwierdzić, że opisane
wcześniej ryzyko podwójnego opłacania przez
Fundusz tego samego świadczenia czy też pro-
blem z ustaleniem, który świadczeniodawca udzie-
lił świadczenia, nie zachodzi. W przypadku wąt-
Opinia prawna
pliwości, czy świadczenia opieki zdrowotnej
udzielane przez lekarza w ramach prowadzonej
praktyki lekarskiej bądź NZOZ na podstawie umo-
wy z NFZ i na zasadzie podwykonawstwa bądź
umowy cywilnoprawnej u innego świadczenio-
dawcy są tożsame rodzajowo, należy się odnieść
do obu umów i je porównać. Rodzaj i zakres udzie-
lanych świadczeń opieki zdrowotnej obligatoryj-
nie muszą bowiem zostać określone w umowie
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 136
ww. ustawy). Jeżeli zatem analiza treści obu umów
wskazuje na różne rodzajowo świadczenia, oma-
wiany zakaz nie powinien znaleźć zastosowania.
W celu wykazania, że nie zachodzą przeszko-
dy określone w ww. art. 132 ust. 3, ustawodawca
przewidział złożenie przez lekarza stosownego
oświadczenia przy zawieraniu umowy. Ustawa
milczy o konieczności potwierdzania tej okolicz-
ności przez lekarza w trakcie wykonywania umo-
wy, można jednak przyjąć, że możliwość skiero-
wania takiego żądania przez NFZ wynika z ogól-
nego prawa nadzoru nad świadczeniodawcami.
Dodać należy, że ww. ustawa, odnosząc się do
pojęcia świadczeniodawcy, ustaliła jedynie, że
może nim być m.in. zakład opieki zdrowotnej (bez
rozróżnienia na publiczny i niepubliczny) czy gru-
powa bądź indywidualna praktyka lekarska (vide:
art. 5 pkt 41). Omawiany zakaz nie rozgranicza
także formy wykonywania zawodu przez lekarzy.
W przypadku, gdy świadczeń w ramach umo-
wy z NFZ ma udzielać NZOZ, umowa jest zawie-
rana ze wspólnikami spółki cywilnej, którzy są
organem założycielskim tego zakładu, nie zaś
z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Nie-
publiczny zakład opieki zdrowotnej nie ma bo-
wiem osobowości prawnej i w jego imieniu wy-
stępuje organ założycielski; w przypadku wspól-
ników spółki cywilnej są to osoby fizyczne będące
lekarzami i przedsiębiorcami jednocześnie.
W sytuacji, gdy lekarz pozostaje wspólnikiem
spółki cywilnej, która zawarła umowę z NFZ
i udziela świadczeń w innym podmiocie, który
również zawarł taką umowę z NFZ, może dojść
do sytuacji, że NFZ uzna, iż doszło do narusze-
nia omawianego zakazu. Wówczas Dyrektor Od-
działu Wojewódzkiego NFZ może rozwiązać umo-
wę w części albo w całości bez zachowania okre-
su wypowiedzenia w przypadku naruszenia prze-
pisu art. 132 ust. 3 ustawy [vide: §36 Załącznika
do Rozporządzenia Min. Zdrowia z dn. 6 maja 2008 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 r.,
nr. 81, poz, 484)]. W takim wypadku lekarzowi
pozostawałoby wytoczenie powództwa przeciw-
ko NFZ o odszkodowanie, gdzie jako strona ini-
cjująca (powód) musiałby wykazać, że umowa zo-
stała rozwiązana niezasadnie, jak również wyka-
zać wysokość szkody. Związane jest to nieodłącz-
nie z ryzykiem przegrania procesu, niemałymi
kosztami (opłata sądowa od pozwu to 5% docho-
dzonej kwoty + ew. wynagrodzenie pełnomocni-
ka — radcy prawnego bądź adwokata) i czasem
trwania takiego postępowania.
Przyjęcie przez NFZ tak wąskiego rozumienia
omawianego przepisu pozostawałoby w sprzecz-
ności z ideą jego wprowadzenia. Zakaz wyrażo-
ny w ustawie musiałby bowiem objąć lekarzy
udzielających jakichkolwiek świadczeń w ramach
umowy z którymkolwiek odziałem wojewódzkim
NFZ i faktycznie niemożność udzielania świadczeń
poza własną działalnością gospodarczą w ramach
spółki cywilnej czy praktyki lekarskiej. Poza oma-
wianym zakazem znalazłaby się grupa lekarzy,
udzielających świadczeń w ramach NZOZ, które-
go organem założycielskim byłaby np. sp. z o.o.
Zaprezentowana tu wykładnia omawianego prze-
pisu pozwala uniknąć takiego niebezpieczeństwa.
adwokat Karol Kolankiewicz
w przedmiocie zakazu zawierania przez NFZ umów z lekarzami będącymi
wspólnikami spółek cywilnych zawartym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
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W dniu 26 lipca 2010 roku Mini-
ster Finansów wydał rozporządze-
nie w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastoso-
waniu kas rejestrujących (Dz.U.
z 2010 r. nr 138, poz. 930), które za-
cznie obowiązywać od 1 stycznia
2011 roku.
Do 30 kwietnia 2011 roku lekarzy
świadczących usługi z zakresu ochro-
ny zdrowia obejmuje zwolnienie
z obowiązku prowadzenia ewidencji
obrotu przy użyciu kas fiskalnych.
Także po 30 kwietnia 2011 roku obo-
wiązek ten nie będzie dotyczył leka-
rzy nieprowadzących działalności
gospodarczej w postaci praktyki le-
karskiej, a pracujących jedynie na
umowę o pracę lub umowę cywilno-
prawną ze szpitalami lub innymi
placówkami ochrony zdrowia.
• Do 31 grudnia 2012 roku z obo-
wiązku ewidencjonowania sprze-
daży usług przy użyciu kas będą
zwolnieni lekarze, którzy w po-
przednim roku podatkowym
(2010) osiągną obrót niższy niż
40000 zł z tytułu usług dla osób
fizycznych — do obrotu (limitu)
nie liczy się przychodów z usług
wykonanych dla podmiotów go-
spodarczych.
• Jeżeli natomiast w ciągu roku ob-
rót z działalności przekroczy
w którymś miesiącu kwotę 40000
zł, lekarz ma obowiązek zainsta-
lować kasę w ciągu 2 miesięcy od
końca miesiąca, w którym nastąpi
przekroczenie tej kwoty.
• Jeżeli lekarz rozpocznie działal-
ność w 2011 roku, to kwota zwol-
nienia z obowiązku rejestracji,
a więc posiadania kasy, wynosi
20000 zł. Przekroczenie tej kwo-
ty jest równoznaczne z obowiąz-
kiem natychmiastowego zainstalo-
wania kasy (najpóźniej od dnia na-
stępnego po przekroczeniu kwoty
20000 zł).
• Jeżeli lekarz prowadzi praktykę le-
karską i ma kasę fiskalną, a rów-
Kasy fiskalne — informacje praktyczne
nocześnie jest zatrudniony w za-
kładzie opieki zdrowotnej na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej
lub umowy o pracę, nie dolicza
wynagrodzenia otrzymywanego
z tytułu tych umów do limitu
praktyki.
• Zwolnieni z ewidencjonowania
świadczeń są zgodnie z przepisa-
mi także lekarze, którzy otrzymują
należności za pośrednictwem
poczty, banku, spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej na
własny rachunek, pod warunkiem
że wpłaty te można zidentyfiko-
wać i przypisać do konkretnych
— możliwych do identyfikacji osób.
• Zwolnienie dotyczy również tych
lekarzy, którzy należność otrzy-
mują wyłącznie kartą płatniczą.
Tak więc kasę fiskalną instalują:
1. lekarze prowadzący praktykę,
którzy w 2010 roku przekroczyli
40000 zł obrotu — kasa od 1 maja
2011 roku;
2. lekarze, którzy rozpoczęli
działalność w 2011 roku i w tymże
roku przekroczą 20000 zł obrotu
— kasa od następnego dnia po prze-
kroczeniu tej kwoty.
Należy pamiętać również, że:
• w każdej zarejestrowanej prakty-
ce musi być odrębna kasa;
• obrót z wszystkich praktyk sumu-
je się i liczy do limitu 40000 lub,
odpowiednio, 20 000 zł;
• przenośną (jedną) kasę fiskalną
muszą posiadać lekarze, którzy
mają praktykę zarejestrowaną jako
tzw. wyjazdową (wyłącznie
w miejscu wezwania); jeśli leka-
rze mają praktykę wyjazdową i sta-
cjonarną, to muszą posiadać dwie
kasy — jedną stacjonarną i jedną
przenośną.
Uwaga: jeżeli kasa się zepsuje, le-
karz nie ma prawa pobierać należ-
ności (w efekcie świadczyć usług)
bez względu na formę płatności za
usługę.
Na rynku istnieje szeroki wybór
kas, od małych w cenie 1000 zł, do
drukarek fiskalnych w cenie 2000–
–3000 zł. Urząd skarbowy zwraca
90% kwoty wydanej na zakup kasy,
jednak nie więcej niż 700 zł.
Przy zakupie kasy za 1000 zł lekarz
uzyska z US 700 zł oraz odliczy 18–
–19% (180–190 zł) podatku liniowe-
go jako koszt uzyskania, czyli faktycz-
ny koszt kasy wyniesie 120–130 zł.
Lekarze, których będzie dotyczył
obowiązek zakupu kasy lub kas od
dnia 1 maja 2011 roku, zamawiają
kasę w wybranej firmie. Instalator, któ-
rego przysyła firma, przywozi wszyst-
kie potrzebne dokumenty i instrukcje.
Właściwy, wymagany dokument
wypełniony przez lekarza i podpisa-
ny przez instalatora należy wysłać do
urzędu skarbowego.
Z instalatorem najlepiej się umó-
wić na 1 lub 2 maja, aby ufiskalizo-
wał kasę; od tego momentu zaczyna-
my rejestrować obroty.
Jeśli lekarz nie zdąży z fiskalizacją
kasy na dzień 1 lub 2 maja, to w maju
może rozpocząć działalność dopiero
od dnia ufiskalnienia kasy.
Z urzędu skarbowego lekarz otrzy-
muje numer ewidencyjny kasy, któ-
ry należy umieścić na niej w trwały
sposób.
Obowiązuje serwisowanie każdej
kasy raz na 24 miesiące.
KOMISJA PRAKTYK LEKARSKICH
KASY FISKALNE — KOMUNIKAT
Do Komisji Praktyk Lekarskich
wpłynęły oferty producentów kas fi-
skalnych dotyczące zakupu kas
i szkolenia w zakresie ich obsługi.
Lekarzy/lekarzy dentystów zaintere-
sowanych udziałem w bezpłatnych
prezentacjach ofert połączonych ze
szkoleniem prosimy o kontakt pod
numerami telefonu: (58) 524 32 06,
(58) 524 32 26 (przy zgłoszeniu pro-
simy o podanie adresu e-mail).
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Czy odmowa wypisania skierowania,
zaświadczenia przez lekarza jest zgodna
z etyką zawodową lekarza
w kontekście praw pacjenta?
Porady prawne
Wolters Kluwer Polska
Od 1 stycznia 2011 roku Pomorski Oddział Woje-
wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprzestaje
wydruku i wydawania kuponów do książeczek usług
medycznych. Kupony, które do tej daty nie zostaną
wykorzystane, zachowują swoją ważność do momen-
tu ich wyczerpania, nie będzie już jednak możliwo-
ści zamawiania nowych. Po wyczerpaniu kuponów
lekarze będą musieli samodzielnie drukować recep-
ty, podobnie jak robią to pozostali lekarze, prowa-
dzący praktyki i mający kontrakty z NFZ.
W związku z tym lekarze i lekarze dentyści, któ-
rzy chcą wystawiać recepty pro familia i pro aucto-
re, muszą się zarejestrować w portalu Narodowego
Funduszu Zdrowia. Umożliwia to przydzielanie
zakresu numerów, które następnie nanosi się na
kupony recept przed ich wydrukowaniem.
Rejestracji można dokonać osobiście w siedzi-
bie NFZ. Alternatywną możliwością jest zarejestro-
wanie się poprzez stronę internetową http://
//www.nfz-gdansk.pl, korzystając z widniejącego na
stronie głównej linku „Portal Personelu”. Po klik-
nięciu zakładki „Aktywacja” otworzy się formu-
larz dotyczący danych osobowych lekarza, wyko-
nywanego zawodu i posiadanej specjalizacji. Ko-
nieczne jest również wpisanie posiadanego adre-
Informacja dotycząca sposobu zamawiania
zakresów numerów w celu wystawiania
recept pro familia i pro auctore
su e-mail. Po wypełnieniu formularza należy otwo-
rzyć link zamieszczony w punkcie 4 okna aktywa-
cyjnego. Udostępnione zostaną „wzory umów
o korzystanie z konta w portalu”. Dla lekarzy, któ-
rzy chcą wystawiać recepty pro familia i pro auc-
tore, przeznaczona jest umowa z punktu 1 — „Ap-
teki oraz lekarze z umowami indywidualnymi”.
Umowę należy wydrukować w 2 kopiach.
Po zatwierdzeniu formularza aktywacyjnego
system dokonuje wstępnego sprawdzenia danych.
Następnie na podany adres e-mail jest automatycz-
nie wysyłana wiadomość, w treści której zostaje
umieszczony link pozwalający na potwierdzenie
wniosku. Po kliknięciu na załączony link następu-
je przekierowanie do witryny POW NFZ. Po zapo-
znaniu się z treścią i zaakceptowaniu warunków
określonych w formularzu aktywacyjnym należy
nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź i drukuj”.
Wydrukowany, podpisany i opieczętowany for-
mularz wraz z dwoma podpisanymi egzemplarza-
mi umowy upoważniającej do korzystania z Por-
talu NFZ należy przesłać na adres POW NFZ:
Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80–865 Gdańsk
Rejestracja w Portalu jest koniecznym warun-
kiem dla wystawiania recept, jedyną bowiem
możliwością uzyskiwania numerów dla recept
jest korzystanie z niego. Aby uzyskać zakres nu-
merów, należy się zalogować w Portalu Perso-
nelu, korzystając z danych uzyskanych w pro-
cesie rejestracji. Otrzymane numery należy na-
stępnie nanieść na kupony i wydrukować, ko-
rzystając z własnego sprzętu, lub zlecić wydruk
firmie profesjonalnie świadczącej usługi w tym
zakresie.
Jednocześnie informujemy, że dla lekarzy, któ-
rzy mają problem z uzyskaniem danych do wy-
druku recept lub też nie mają dostępu do kompu-
tera, powstanie w naszej Izbie specjalny punkt
pozyskiwania danych do wydruku recept. Punkt
będzie czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach pracy Izby. Zapraszamy lekarzy prakty-
kujących prywatnie, niemających kontraktu z NFZ,
lekarzy niepraktykujących, którzy wystawiają re-






Czy odmowa wypisania skierowania, zaświad-
czenia przez lekarza jest zgodna z etyką zawodową
lekarza? Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? Ja-
kie instytucje pomagają w takich przypadkach?
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2008
roku, stan prawny się nie zmienił.
Odmowa wypisania skierowania lub zaświad-
czenia lekarskiego nie może zostać jednoznacznie
oceniona jako zgodna lub niezgodna z zasadami
etyki zawodowej.
UZASADNIENIE
Wydanie opinii (zaświadczenia) jest wpisa-
ne w zawód lekarza (art. 2 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty; tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 136, poz. 857
z późn. zm.). Wystawienie zaświadczenia
i skierowania jest uzależnione od oceny lekarza
o zasadności ich wystawienia. Nie ma bezpośred-
nich środków prawnych przysługujących pacjen-
towi, aby „zmusić” lekarza do wystawienia za-
świadczenia lub skierowania.
W przypadku, gdy lekarz nie wystawi zaświad-
czenia lub skierowania, pacjent może się zwrócić
do Rzecznika Praw Pacjenta, który działa w każ-
dym Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Do
jego kompetencji należy między innymi: przyjmo-
wanie skarg ubezpieczonych na działalność świad-
czeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Drugą instytucją, do której można złożyć skar-
gę, jest Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej, który ma swoją siedzibę w Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej. Zgodnie z art. 53 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
nr 219, poz. 1708), odpowiedzialność zawodowa
lekarza dotyczy postępowania sprzecznego z za-
sadami etyki lekarskiej oraz sytuacji naruszenia
przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty. Tylko zupełnie niezasadna odmowa
wypisania zaświadczenia lub skierowania mogła-
by być rozpatrywana w kontekście zgodności
z zasadami etyki lekarskiej.
Katarzyna Lenczowska-Soboń
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl, www.prawoizdrowie.pl
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Zaproszenie
na zebranie naukowo-szkoleniowe
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk, tel.: (58)349 28 32
Towarzystwo Internistów Polskich zaprasza członków Towarzystwa, in-
ternistów, rezydentów i studentów na zebrania naukowo-szkoleniowe w roku
akademickim 2010/2011.
Spotkania odbędą się w dniach:
15 grudnia 2010 roku
19 stycznia 2011 roku
16 lutego 2011 roku
16 marca 2011 roku
20 kwietnia 2011 roku
18 maja 2011 roku
Towarzystwo Internistów Polskich — Oddział Gdański o godz. 14.00
w sali wykładowej im. S. Wszelakiego GUMed-u, ul. Dębinki 7 (bud. 7).
Sekretarz Przewodniczący
Oddziału Gdańskiego TIP Oddziału Gdańskiego TIP
lek. Zbigniew Heleniak prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski
Polskie Lekarskie Towarzystwo
Radiologiczne Oddział Gdańsk
informuje o terminie zebrań w roku akademickim 2010/2011, które
odbędą się w sali wykładowej im. prof. W. Grabowskiego o godz. 10.00:
11 grudnia 2010 roku
8 stycznia 2011 roku
5 lutego 2011 roku
12 marca 2011 roku
9 kwietnia 2011 roku
Sekretarz
dr n. med. M. Dubaniewicz-Wybieralska
7. Akademia Dermatologii i Alergologii
Słupsk–Ustka,
10–13 lutego 2011 roku
www.pta.med.pl/sekcja-dermatologiczna.html
      Praktyczne aspekty medycyny ratunkowej w stomatologii
dla lekarzy dentystów
Wykładowcy: z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Terminy: 12 lutego 2011 roku; 9 kwietnia 2011 roku; 21 maja 2011 roku,
godz. 09.00–15.00
Szkolenie odpłatne — 130 zł
Program:
Wykłady: 1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji); 2. Nagłe stany w praktyce stomatologicznej; 3. Skład zestawu ratunko-
wego — możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych: 1. Podstawowe czyn-
ności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych
czynności ratujących życie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU; 2. Ele-
menty zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja ze-
stawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego (AED), bez-
pieczna defibrylacja; 3. Wkłucia dożylne obwodowe
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy dla lekarzy dentystów
dla lekarzy dentystów
Wykładowca: Tomasz Korkosz
Terminy: 19 lutego 2011 roku, 14 maja 2011 roku, godz. 11.00–13.00
Szkolenie odpłatne — 60 zł (podczas kursu)
Program:
Przeszkolenie wstępne lekarzy dentystów prowadzących indywidualne
praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie grupo-
we praktyki lekarskie, grupowe specjalistyczne praktyki lekarskiej będących
przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy w dnia 2 lipca 2004 roku o swobo-
dzie działalności gospodarczej. Podstawa prawna obowiązku przeszkolenia:
art. 237 §2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Zakres merytoryczny szkolenia dla pracodawców i innych osób kierują-
cych pracownikami: 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
dotyczące BHP; 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szko-
dliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena związana
z tymi zagrożeniami; 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych
Komunikaty Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Gdańsk, ul. Śniadeckich 33
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zaprasza na szkolenia
i higienicznych warunków pracy; 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy; 5. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób
zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; 6. Zasady postępowania
w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; 7. Skutki ekonomiczne nie-




Wykładowcy: z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Termin: 12 marca 2011 roku, godz. 09.00–15.00
Szkolenie odpłatne — 130 zł
Program:
Wykłady: 1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscyta-
cji); 2. Algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca; 3. Nadkrtanio-
we metody udrażniania dróg oddechowych; 4. Praktyczne aspekty medycy-
ny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych: 1. Podstawowe czyn-
ności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych
czynności ratujących życie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU; 2. Zakła-
danie maski krtaniowej; 3. Symulacja zaburzeń rytmu
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu przewiduje się
dyskusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te mogą obejmować za-
kres tematyki wykładu oraz mogą dotyczyć postępowania w konkretnych
przypadkach. Ze względu na charakter szkoleń będą się one odbywać
w ograniczonym gremium 25–35 osób.
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: (58) 524 32 07, 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane punkty edukacyjne (wg rozp.
MZ z dn. 6 października 2004 r.).
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ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA LEKARZY
I PIELĘGNIAREK NA II PÓŁROCZE 2010 ROKU
15.12.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 16.12.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Borelioza z Lyme — obraz kliniczny i leczenie
dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz
— Klinika Chorób Zakaźnych UCK w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP będą
przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku przy ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Plan szkoleń dla lekarzy z terenu
Delegatury Słupskiej
18 grudnia 2010 roku, godz. 10.00
Nowotwory jelita grubego — nadzór endoskopowy po leczeniu
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Jarosław Feszak
29 stycznia 2011 roku, godz. 10.00
Współczesne możliwości w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Zajęcia poprowadzi dr Marek Haczkowski
19 lutego 2011 roku, godz. 10.00
Ciężkie ostre zapalenia trzustki — co nowego?
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Jarosław Feszak
26 marca 2011 roku, godz. 10.00
Przypadki otorynolaryngologiczne w praktyce lekarza rodzinnego
Zajęcia poprowadzi dr Mirosław Gromnicki
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Delegatury w Słupsku, ul.
Moniuszki 7/1, tel.: (59) 840 31 55, 664727 644.
Szkolenia są bezpłatne, odbywają się w siedzibie naszej Delegatury
— Słupsk, ul. Moniuszki 7/1.
VII Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne
Post ASN Meeting 2011
Termin i miejsce: 7–8 stycznia 2011 roku — Gdańsk (Państwowa Opera
Bałtycka)
Tematyka: Odległe skutki ostrego uszkodzenia nerek (AKI). Zastosowa-
nie zaawansowanych technologii w praktyce nefrologicznej. Hormonalna
i metaboliczna regulacja transportu sodu. Czynniki wpływające na funkcję
i strukturę błony otrzewnej. Nadciśnienie tętnicze u pacjentów dializowa-
nych — mity i fakty. Nefropatia błoniasta — co nowego w patogenezie
i leczeniu? Minimalna immunosupresja po przeszczepieniu nerki — co to
oznacza? Nowe aspekty cukrzycy potransplantacyjnej. Nowe perspektywy
terapii wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek. Co nowego w CKD–MBD?
Wczesna opieka nefrologiczna, wczesny start terapii nerkozastępczej. Nowe
poglądy na nadciśnienie tętnicze u ciężarnych. Cystatyna — nadzieje




II Konferencja Dydaktyczna Czasopisma




Termin i miejsce: 10–11 grudnia 2010 roku — Sopot (Sheraton Hotel)
Tematyka: Kontrowersje w chorobach sercowo-naczyniowych: debaty
pro–kontra. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiogra-
ficznych. Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy z nowości
kończącego się roku? Migotanie przedsionków na progu 2010 roku — 5 py-
tań, wiele odpowiedzi. Nadciśnienie tętnicze — ważne pytania. Stan kardio-
logii i hipertensjologii w Polsce na tle Europy i świata. Farmakoterapia kar-





Cykl Repetytorium z Kardiologii 2011
Terminy i miejsca: 15 stycznia 2011 roku — Kraków, 11–12 czerwca 2011
roku — Sopot, 29 października 2011 roku — Warszawa
Tematyka: Nowe standardy postępowania w kardiologii. Elektrokardio-
grafia, elektrofizjologia, arytmia. Postępy echokardiografii i innych metod






Kongres TOP MEDICAL TRENDS to jedno z większych wydarzeń medycz-
nych w Polsce. Już po raz piąty do Poznania zjadą najlepsi wykładowcy
pełniący funkcje konsultantów krajowych i wojewódzkich różnych dyscy-
plin i specjalności medycznych oraz przewodniczący medycznych towa-
rzystw naukowych, którzy w zwięzły sposób przedstawią przegląd nowo-
ści w swoich dziedzinach.
Termin: 11–13 marca 2011 roku
Miejsce: Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Katedra
i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz wy-
dawnictwo Termedia, wydawca czasopisma „Przewodnik Lekarza”
e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona internetowa: www.termedia.pl
IV Konferencja
Postępy w Gastroenterologii
W programie m.in.: wybrane aspekty diagnostyki i terapii nowotworów
przewodu pokarmowego, wybrane aspekty leczenia nieswoistych zapalnych
chorób jelit, choroba refluksowa — wybrane aspekty diagnostyki i terapii,
otyłość plagą XXI wieku, metody małoinwazyjne w chirurgii, wybrane za-
gadnienia gastroenterologiczne w pediatrii oraz dyskusja okrągłego stołu:
w jakim kierunku zmierza chirurgia układu pokarmowego?
Termin: 10–11 grudnia 2010 roku
Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego, Poznań
Organizatorzy: Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK
MSWiA w Warszawie oraz wydawnictwo Termedia, wydawca czasopisma
„Przegląd Gastroenterologiczny”
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
e-mail: szkolenia@termedia.pl, strona internetowa: www.termedia.pl
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 08
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października
2008 roku obowiązuje składka członkowska
w wysokości 40 zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich
lekarzy i lekarzy dentystów, również emerytów
do 65. rż. (mężczyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz
rencistów wykonujących zawód.
Po 65.rż. i 60 rż. (odpowiednio) 10 zł,
pod warunkiem że poza świadczeniami
emerytalnymi roczny przychód
nie przekracza 24 084,00 zł.
UWAGA!
Lekarze niewykonujący zawodu lekarza,
a posiadający Prawo Wykonywania
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia
z należnych opłat — tylko na podstawie
uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej.
Szczegółowych informacji
udziela dział księgowości:
— Beata Ługiewicz, tel.: 58 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: 58 524 32 00
e-mail: kasa@gdansk.oil.org.pl
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa
elbląskiego i słupskiego rozliczają się
ze swoimi delegaturami. Adresy i konta
delegatur elbląskiej i słupskiej
drukujemy w każdym numerze PML
w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
Posiedzenia komisji — drugi czwartek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. LEKARZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA




lek.  Wojciech Homenda
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Komunikat  OIL
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Denty-
stów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje w Izbie w
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.30–10.30.
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu tele-





ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki i piątki
11.00–16.00 po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym
tel.: (58) 524 32 09
mgr Aleksandra Czaja i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02
KASA — SKŁADKI




tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:




czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50




pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
ROCZNIK 1989–1995
Po 15 latach czas na spotkanie — czy macie może ochotę? Za-
wiązał się mały komitet organizacyjny i chcemy zorganizować
w porze jesiennej (listopad) zjazd absolwentów.
Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie po 15 latach.
Prosimy o zgłaszanie chęci spotkania na jeden z podanych ad-




GUMed Z LAT 1965–1971
Mija 40 lat od ukończenia studiów — jest okazja, by się spotkać.
Zapraszam na VI Zjazd Koleżeński w dniach 27–29 maja 2011 roku
do Kliniki SPA — Medycyna Naturalna, Rekreacja i Rehabilitacja
„RUDA-DWÓR”, 9 km od Iławy, którą prowadzi nasz kolega dr Miro-
sław Sokołowski (www.klinika-ruda.com.pl).
Koszt: w dniach 27–29 maja 2011 roku — 250 zł od osoby, w dniach
28–29 maja 2011 roku — 140 zł. Koszt noclegu 1 osoby — 90 zł (1 doba,
ze śniadaniem).
Bardzo proszę o szybką decyzję, gorąco pozdrawiam, obecnie cze-
kam tylko na potwierdzenie uczestnictwa, pieniądze będziemy wpła-
cać dopiero w 2011 roku.
Kontakt:
starościna roku Hanna Lubowska-Piotrowska
ul. Wiejska 3 m. 1
14–500 Braniewo
tel.: (55) 243 21 42, tel. kom.: 603 406 934, 502 038786,
e-mail: hanpio@poczta.fm
Komunikat Biura Izby w Gdańsku
Uprzejmie informuję, że Biuro Izby w dniach 24






spotkanie po 25 latach
Miejsce: Hotel Marina w Gdańsku
Termin: 4 czerwca 2011 roku
Koszt: impreza — 150 zł od osoby, nocleg (pokój 2-osobowy) — 300 zł,
DJ — 1500 zł za noc
Wpłaty na konto: Gabriela Rak-Kundzicz, 60 1050 1764 1000 0022 1197
1649, z dopiskiem „XXV-lecie dyplomatorium”
Tel.: 600954950 (Gabrysia Rak)
Uwaga, Koleżanki i Koledzy Seniorzy!
Rada Seniorów Delegatury Słupskiej planuje zorganizowanie spotka-
nia noworocznego w styczniu 2011 roku.
Ponieważ charakter i miejsce spotkania zależy od liczby uczestników,
prosimy o zgłaszanie się chętnych do sekretariatu Delegatury w terminie
do 20 grudnia 2010 roku. Tel.: (59) 840 31 55.
Zgłaszanie informacji
do Rejestru Lekarzy
Przypominamy, że na lekarzu ciąży obowiązek zgłaszania
do Izby następujących informacji:
• Zmiana miejsca zatrudnienia
• Zmiana adresu zamieszkania i adresu do korespondencji
• Przejście na emeryturę (rentę) — dostarczenie decyzji wy-
danej przez organ emerytalno-rentowy
• Przejście na urlop wychowawczy
• Decyzja o zarejestrowaniu w urzędzie pracy
• Wyrejestrowanie praktyki indywidualnej
Powyższe informacje pozyskiwane są wyłącznie od Leka-
rzy, żaden urząd ani pracodawca nie jest zobligowany do prze-
syłania tych informacji do Izby Lekarskiej.
Bal Lekarza
w ramach Bali Gdańskich
5 lutego 2011 roku
w Filharmonii na Ołowiance
rozpoczyna się koncertem o godz. 19.00.
W godz. 20.30–2.00
uroczysta kolacja z tańcami
w Salonach Gdańskich.
Bilety do nabycia od 1 października
do 31 grudnia 2010 roku w kasie Filharmonii.
Tel.: (58) 320 62 62,
e-mail: bilety@filharmonia.gda.pl.
Ceny biletów na koncert: 90, 75, 60, 40 zł — w zależności od
sektora




Zebrania Koła odbywają się w ostatnią środę miesiąca o godz.
19.00 w sali parafii św. Maksymiliana Kolbe, Słupsk, ul. Piłsud-
skiego 20.
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Uwaga! Konkurs Poetycki
Motto konkursu:
„Z rzeczy świata tego zostaną tylko
Dwie — dwie tylko — POEZJA I DOBROĆ”.
C.K. Norwid
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zwraca się do
wszystkich swoich członków parających się poezją o wzięcie
udziału w konkursie: „O srebrny laur poezji”. Zdobywca
pierwszej nagrody zostanie uhonorowany nagrodą w postaci
„srebrnego lauru poezji”. Wszystkie wyróżnione utwory będą drukowane
w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”. Przewidujemy również zorganizowanie
Wieczoru Literackiego, w czasie którego uczestnicy konkursu będą mieli okazję
czytać swoje utwory. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulamin Konkursu Poetyckiego
pod patronatem
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Celem konkursu jest zaktywizowanie piszących lekarzy do publikacji
swoich utworów.
W konkursie mogą brać udział lekarze — członkowie Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku — niezależnie od wieku i specjalizacji.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyc-
kich w trzech odbitkach; każdy powinien być zaopatrzony w „godło”.
Do przesłanych utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną „go-
dłem”, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, adres do koresponden-
cji, telefon).
Komisja Konkursowa nie zwraca prac przesłanych na konkurs.
Korespondencja niespełniająca wymagań regulaminowych nie będzie
przyjęta bez powiadomienia o tym autora.
Wiersze będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Okręgową
Izbę Lekarską.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Pomorskiego Magazynu
Lekarskiego” w terminie 3 miesięcy.
Przewiduje się również wydanie nagrodzonych i wyróżnionych w kon-
kursie utworów w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”.
Prace należy nadesłać do 31 marca 2011 roku na adres: Okręgowa Izba
Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk, z dopiskiem na
kopercie „KONKURS POETYCKI”.
Składki członkowskie
— nowy numer rachunku bankowego
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że wpro-
wadzony został nowy system umożliwiający dokonywanie
wpłat składek lekarskich za pomocą indywidualnych kont
lekarskich.
W tym celu otrzymujecie Państwo indywidualny numer
rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki. Nu-
mer ten jest widoczny na etykiecie adresowej przyklejo-
nej na okładce Biuletynu — powyżej nazwiska odbiorcy.
Powyższy numer rachunku bankowego składa się z 26
znaków, z czego ostatnie 7 cyfr odpowiada numerowi Pra-
wa Wykonywania Zawodu, co umożliwia bezbłędną iden-
tyfikację nadawcy przelewu. Dzięki takiemu rozwiązaniu
składki członkowskie wpływające od Państwa będą natych-
miast księgowane przez bank na przydzielonych Państwu
indywidualnych (o unikatowym numerze) rachunkach ban-
kowych.
Można też sprawdzić swój numer na naszej stronie in-
ternetowej w zakładce SKŁADKI.
Zachęcamy do przelewania składek przez stałe zlecenie
bankowe.
W przypadku trudności w korzystaniu z indywidualne-
go konta bankowego uprzejmie prosimy o kontakt telefo-
niczny lub mailowy: składki@gdansk.oil.org.pl.
Numer kontaktowy do księgowości: (58)524 32 03 lub
(58)524 32 02.
UWAGA:
Rachunek indywidualny stosujemy tylko do opłacania
składek członkowskich.
Pozostałe należności — spłata pożyczek z Funduszu Sa-
mopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — na-
leży wpłacać na konto Izby nr 69 1090 1102 0000 0000
1000 4314.
ZGŁOSZENIE ZMIANY ADRESU
Imię i nazwisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pesel lub data urodzenia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zameldowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr telefonu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UWAGA! Uprzejmie prosimy lekarzy, którzy ostatnio zmienili adres zamieszkania, o zgłoszenie tego
faktu na poniższym formularzu. Małżeństwa, które do tej pory otrzymywały 2 egzemplarze
Magazynu, a chcą otrzymywać tylko 1 egzemplarz, również prosimy o powiadomienie
o tym pracownika rejestru lekarzy, wykorzystując poniższy formularz. Wypełniony formu-
larz prosimy przesłać na adres OIL (ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk).
Dziękujemy
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Odgadnięte hasła prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki medyczne od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
Dla zainteresowanych — opłata zjazdowa za udział w jednym ze zjazdów organizowanych przez firmę Termedia (www.termedia.pl).
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 8 stycznia 2010 roku.
Listę nagrodzonych osób opublikujemy w styczniowym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.





Nagrody za krzyżówkę z nr. 10/2010 otrzymują:
Książki wydawnictwa Via Medica:
Julita Świtońska z Gdańska
Jacek Grabowski z Chojnic
Maria Daniel z Gdańska
Książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu
Lekarskiego”:
Karolina Bonińska z Łodzi
Katarzyna Skrzypek z Gdańska
Monika Kamińska-Zipser z Elbląga
Udział w konferencji organizowanej przez firmę
Termedia:
Beata Lipska z Gdańska
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Tato,
„Dawałeś mi co dzień swoje piękne serce,
Moje troski brałeś na swoje ramiona
Pamięć o Tobie będzie trwała wiecznie,
Ona nie skona”.
Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 22 października 2010 roku
odszedł na zawsze
mój ukochany Tatuś
śp. lek. Bernard Świątek,
pogrążona w smutku córka
Pani Doktor Hannie Świątek
Członkowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
wyrazy głębokiego współczucia









składa zespół Kliniki Dermatologii,
Wenerologii i Alergologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Z wielkim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 27 października 2010 roku
zmarła po ciężkiej chorobie
śp. lek. Elżbieta Alicja Chrostowska
absolwentka Wydziału Lekarskiego AMG z 1971 roku,
specjalista medycyny ogólnej,




oraz Zarząd Przychodni Lekarskiej
Nowy Chełm w Gdańsku.
Z głębokim bólem zawiadamiamy,
że 24 października 2010 roku zmarła
śp. dr Izabela Marchlewska
specjalista otolaryngolog i pediatra,
długoletni emerytowany pracownik
Szpitala Miejskiego w Gdyni.
Była dla nas przykładem
ofiarnego, życzliwego, koleżeńskiego
lekarza pełnego prawości,
kultury osobistej i urody.
Taką pozostanie w naszej pamięci.
Otolaryngolodzy z Gdyni









o śmierci naszej drogiej Koleżanki
dr Wiesławy Żakowskiej-Brandt.
Rodzinie
składamy szczere wyrazy współczucia,
Koleżanki i Koledzy
z rocznika studiów 1952–1958
www.pml.viamedica.plG R A T U L A C J E   I   P O D Z I Ę K O W A N I A
W dniu 15 października Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa dokonało na zjeź-
dzie w Zakopanem wyboru nowego prezydenta. Został nim dr hab. Wojciech Kloc, prof. nadzw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
i kierownik Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku. Jest to bardzo prestiżowe
stanowisko, Towarzystwo zrzesza bowiem neurochirurgów zajmujących się neuro-ortopedią i ortopedów zajmujących się chirurgią na-
rządu ruchu na pograniczu z układem nerwowym. Towarzystwo zrzesza około 150 samych neurochirurgów.
prof. Brunon Imieliński
Gdański neurochirurg prezydentem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej listownie lub
e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie może się wiązać z wystąpieniem
niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@gdansk.oil.org.pl.
Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach
koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje są zamieszczane bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie
z numerem NIP i tel. kontaktowym —bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (58)
320 94 57, 320 94 60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach.
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
DAM PRACĘ
LEKARZE
n NZPOZ „MEDICUS” w Kwidzynie za-
trudni lekarza do pracy w POZ w peł-
nym wymiarze godzin lub w godz.
15.00–18.00, od pon. do pt. Tel.:
793791890.
n NZOZ Poradnia Urazowo-Ortopedycz-
no-Chirurgiczna w Wejherowie w związ-
ku z dynamicznym rozwojem podejmie
współpracę z lekarzem chirurgiem.
Wymagania: specjalista chirurg, komu-
nikatywność w relacjach z pacjentem,
dyspozycyjność w godzinach popołu-
dniowych. Oferujemy: atrakcyjne wyna-
grodzenie (do 50% od odbytych wizyt),
pełne zaplecze logistyczne (rejestracja,
specjalistyczny sprzęt, wysokiej klasy ga-
binety, wykwalifikowany personel pielę-
gniarski). Tel.: (58) 572 55 01; e-mail:
jk-med@jk-med.pl.
n Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowot-
nej (Gdańsk, ul. Wałowa 27) pilnie za-
trudni lekarza posiadającego specjaliza-
cję (lub będącego w trakcie specjaliza-
cji) z medycyny rodzinnej lub posiada-
jącego specjalizację z medycyny ogól-
nej, chorób wewnętrznych. Warunki
pracy i płacy do uzgodnienia z zastępcą
Dyrektora ds. Lecznictwa — Panią lek.
Agatą Kitowską. Tel.: (58) 324 44 20;
e-mail: pzoz1@wp.pl.
n NZOZ „Cormed” w Wejherowie zatrud-
ni do poradni POZ lekarza posiadające-
go specjalizację z medycyny rodzinnej
(będącego w trakcie specjalizacji lub
chcącego się specjalizować w medycy-
nie rodzinnej) bądź posiadającego spe-
cjalizację z medycyny ogólnej, chorób
wewnętrznych. Warunki pracy i płacy
do uzgodnienia. Tel.: 502 339 209.
n Medicover sp. z o.o. w Gdańsku za-
trudni lekarzy specjalistów do nowo
powstałej przychodni w Gdyni: gineko-
loga, internistę, ortopedę, endokry-
nologa ginekologa, endokrynologa,
urologa. Tel.: 510 217760.
n SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki pilnie




kardiologa oraz lekarzy chcących się
kształcić w wymienionych specjalno-
ściach, a także stażystów na staż pody-
plomowy. Oferujemy atrakcyjną, bardzo
dobrze płatną pracę. Jesteśmy przychyl-
nie nastawieni do kształcenia się leka-
rzy. Mamy akredytację do kształcenia
w wielu specjalizacjach. Organizujemy
liczne wykłady i konferencje naukowe.
Nasz szpital od wielu lat posiada akre-
dytację oraz ISO. Maków Mazowiecki to
miasto położone 60 km od Warszawy
z bardzo dobrą komunikacją. Tel.: (29)
714 23 91; e-mail: sekretariat@szpital-
-makow.pl.
n NZOZ Falck Medycyna Region Pomor-
ski pilnie poszukuje lekarzy na dyżury
internistyczno-pediatryczne w ramach
Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej
i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej w Am-
bulatorium Falck w Wejherowie. Tel.:
510202153; e-mail: e.lewicka@falck.pl.
n NZOZ NIKE (Gdańsk, ul. Startowa 1)
przyjmie do pracy w gabinecie USG Po-
radni Onkologicznej lekarzy posiadają-
cych specjalizację z zakresu radiologii
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji
z umiejętnością badania piersi. Tel.: 691
088 444, 602236 080.
n Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Elblągu zatrudni lekarza
specjalistę chirurgii ogólnej lub leka-
rza kończącego w najbliższym czasie
specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej.
Tel.: (55) 239 57 67 — ordynator Od-
działu Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
dr Grzegorz Michalski. Oferty (CV i list
motywacyjny) prosimy kierować na ad-
res: Sekretariat Wojewódzkiego Szpita-
la Zespolonego w Elblągu, ul. Królewiec-
ka 146, 82–300 Elbląg.
n Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej KLINCZ sp. z o.o. w Wielkim Klinczu
k. Kościerzyny (woj. pomorskie) poszu-
kuje lekarza do pracy w POZ. Oferuje-
my atrakcyjne wynagrodzenie i dowolną
formę zatrudnienia. Tel.: (58) 686 88 88,
502 234365; e-mail: klincz@klincz.pl.
n Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia
Pracy (Gdańsk, ul. Grunwaldzka 68) po-
dejmie współpracę z chirurgiem. Pra-
ca w ambulatorium w godzinach
przedpołudniowych. Tel.: (58) 344 60
46, 504148591; e-mail: i.misiew-
ska.lssp@gmail.com.
n Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
(Starogard Gdański, ul. Balewskiego 1)
zatrudni: lekarza ginekologa na stano-
wisko zastępcy Kierownika Oddziału Gi-
nekologiczno-Położniczego, lekarza in-
ternistę do pracy na Oddziale Chorób
www.pml.viamedica.pl
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Wewnętrznych, lekarza neurologa do
pracy na Oddziale Neurologicznym
z Pododdziałem Udarowym, lekarza
w trakcie specjalizacji w zakresie kar-
diologii. Proponujemy atrakcyjne wa-
runki płacowe. Tel.: 607583310; e-mail:
kadry@szpital-starogard.pl.
n Do Specjalistycznych Gabinetów Lekar-
skich w Gdańsku poszukujemy do współ-
pracy lekarzy specjalności: endokryno-
logia, dermatologia, ginekologia (dla
dorosłych) oraz lekarzy specjalności
dziecięcych. Tel.: 609 263 862, 607
828979;strona internetowa: www.ga-
binetymatkiidziecka.pl.
n NZOZ Przychodnia Lekarska Obłuże Le-
śne (Gdynia, ul. Unruga 84) zatrudni le-
karza radiologa do opisu zdjęć wykona-
nych metoda cyfrową. Tel.: 607584 696.
n NZOZ „FAMILIA” w Pruszczu Gdańskim
zatrudni lekarza pediatrę, lekarza in-
ternistę lub specjalistę medycyny ro-
dzinnej z możliwością tworzenia listy
aktywnej. Tel.: (58) 683 59 63,
507116513.
n Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół
Wyższych (Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30)
zatrudni w pełnym wymiarze dwóch le-
karzy specjalistów z zakresu chorób
wewnętrznych na Oddziale Chorób We-
wnętrznych. Warunki pracy i płacy do
uzgodnienia. Tel.: (58) 347 16 04.
n Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
NZOZ (Kartuzy, ul. Ceynowy 7) zatrud-
ni w pełnym wymiarze czasu pracy le-
karzy specjalistów lub w trakcie spe-
cjalizacji z zakresu: położnictwa i gi-
nekologii — na stanowisko kierownika
oddziału na Oddziale Położniczo-Gine-
kologicznym), pediatrii na Oddziale Pe-
diatrycznym i Neonatologicznym, medy-
cyny rodzinnej — na stanowisko kie-
rownika POZ w gabinecie lekarza POZ,
radiologii obrazowej w Pracowni RTG
Szpitala. Ponadto zatrudni na umowę
cywilnoprawną lekarzy specjalistów na
kontrakty całościowe lub dyżury medycz-
ne: pediatrę na Oddziale Pediatrycz-
nym i Neonatologicznym, położnika-gi-
nekologa na Oddziale Położniczo-Gine-
kologicznym, anestezjologa na oddziale
AiIT. Tel.: (58) 685 49 86 — sekretariat,
515 138633 — Naczelny Lekarz Szpita-
la; e-mail: pcz.kart@wp.pl.
n SP ZOZ Sanatorium MSWiA (Sopot, ul.
Bitwy pod Płowcami 63/65), zatrudni
lekarza specjalistę w zakresie chorób
wewnętrznych. Tel.: (58) 551 12 28
wew. 201, 202 lub 203; e-mail:
kadry@helios.internetdsl.pl.
n NZOZ Centrum Pediatryczno-Interni-
styczne „Jaskółka” sp. z o.o. w Gdańsku
zatrudni lekarza ze specjalizacją
z medycyny rodzinnej lub chorób we-
wnętrznych (może być w trakcie spe-
cjalizacji), podejmie współpracę w ra-
mach umowy zlecenia lub kontraktu
z lekarzem radiologiem (głównie oce-
na USG jamy brzusznej, powierzchow-
ne i inne — sprzęt ProSound Alpha 6,
rok produkcji: 2010). Tel.: (58) 320 28
09, 608294192; e-mail: sekreta-
riat@nzozjaskolka.pl.
n Zatrudnimy do pracy w NZOZ specja-
listę endokrynologa. Tel.: (58) 532 49
86, 606 982872.
LEKARZE DENTYŚCI
n Nowoczesne Centrum Stomatologicz-
ne w Gdyni zatrudni lekarza dentystę
(min. 2-letnie doświadczenie). Wyłącz-
nie prywatni pacjenci, przyjazna atmos-
fera. Tel.: 600 954 576.
n  Gdańska Spółdzielnia Lekarska
(Gdańsk, ul. Szeroka 29) zatrudni od
zaraz lekarza dentystę po stażu. Wa-
runki umowy do uzgodnienia. Tel.:
504148591; e-mail: biuro@lekarze-sto-
matolodzy.pl.
n  Prywatny gabinet stomatologiczny
w centrum Gdańska podejmie współpra-
cę z lekarzem dentystą. Tel.:
508287808.
n Nowo powstające centrum stomatolo-
giczne w Gdyni-Śródmieściu zaprasza do
współpracy ortodontę. Tel.: 601652218;
e-mail: info@drwyszkowki.pl.
n NZOZ Przychodnia Stomatologiczna
„Via-Medica” (Czarne, ul. Kościuszki 33)
zatrudni lekarza dentystę z wieloletnim
doświadczeniem oraz lekarza po stażu.
Praca w ramach kontraktu z NFZ i pry-
watnie. Zapewniamy dobre warunki wy-
nagrodzenia oraz czas pracy. Czas do-
jazdu na trasie Gdańsk–Czarne — ok. 90
min. Tel.: (59) 833 21 33, 502 108052;
e-mail: nzoz.via-medica@wp.pl.
n NZOZ „Remedium” w Bydgoszczy za-
trudni do współpracy lub na etat leka-
rza dentystę. Tel.: (52) 321 04 45,
885111185.
n Gabinet Stomatologiczny w Gniewie
podejmie współpracę z lekarzem den-
tystą. Tel.: 600559655.
n Podejmę współpracę z lekarzem den-
tystą we Wrzeszczu w gabinecie prywat-
nym (ul. Słowackiego). Tel.: (58) 522 30 40.
n NZOZ Adent Specjalistyczny Gabinet
Stomatologiczny w Gdańsku podejmie
współpracę z lekarzem dentystą (pa-
cjenci tylko prywatni, miła atmosfera).
Tel.: 693410653.
n NZOZ „Orto-Dental” w Żurominie (pół-
nocne Mazowsze) zatrudni dwóch leka-
rzy dentystów. Praca w przychodniach
w Żurominie i w Lidzbarku Welskim
w ramach kontraktu NFZ i prywatnie. Za-
pewniamy wysokie zarobki i komforto-
we mieszkania służbowe. Pracujemy na
5 stanowiskach. Wykonujemy pełen za-
kres usług stomatologicznych. Do dys-
pozycji: 2 rentgeny, RUG, mikroskop. Sa-
tysfakcja zawodowa gwarantowana za-
równo dla lekarzy bezpośrednio po sta-
żu, jak i dla „starych” zawodowców. Po
pracy jest gdzie odpocząć — okolice
atrakcyjne turystycznie („Wrota Mazur”).
Zachęcamy do współpracy i zapraszamy
do nas. Tel.: 604 125 663.
n Poszukujemy lekarza dentysty do pra-
cy w ramach kontraktu z NFZ oraz pry-
watnie w gabinecie w Gdańsku-Oliwie.




n Lekarka, trzeci rok specjalizacji z ane-
stezjologii i intensywnej terapii, szuka
pracy w Trójmieście z możliwością dokoń-
czenia specjalizacji. Ukończona specjali-
zacja z medycyny ratunkowej. Tel.:
505135998; e-mail: anitka.l@wp.pl.
n Emerytowany lekarz specjalista me-
dycyny pracy, uprawniony do badań
profilaktycznych i badań kierowców,
podejmie pracę w profilaktyce na 1/2 lub
1/3 etatu na terenie Gdańska. Tel:
880728592; e-mail: worlo@mp.pl.
n Lekarka po stażu podyplomowym
i LEP (84,5%), z bardzo dobrą znajo-
mością języka angielskiego, podejmie
pracę w pełnym lub częściowym wy-
miarze godzin w Trójmieście lub okoli-
cach. Tel.: 506119953; e-mail: troj-
miasto84@gmail.com.
n Lekarz specjalista położnictwa i gi-
nekologii podejmie dodatkową pracę
w przychodni na terenie województwa
pomorskiego. Tel.: 606135456; e-mail:
empiria@gazeta.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
n Lekarz dentysta po stażu podyplo-
mowym poszukuje pracy na terenie Trój-
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Podejmiemy współpracę
Z LEKARZEM DENTYSTĄ
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (58) 341 59 41
Apteka Internetowa apteki.med.pl oferuje
leki, suplementy diety, sprzęt medyczny i reha-
bilitacyjny oraz dermokosmetyki takich marek,
jak: Vichy, La Roche Posay, Eris Pharmaceris, AA
Oceanic, Doliva.
Szybka i sprawna realizacja zamówień oraz
niski koszt transportu — wszystko dla zaspoko-
jenia indywidualnych potrzeb Klienta.
miasta lub w najbliższych okolicach. Tel.:
692461380.
n Lekarz dentysta specjalista chorób
przyzębia podejmie pracę w poradni
stomatologicznej. Forma zatrudnienia:
umowa zlecenie lub umowa o pracę. Tel.:
517 265783.
INNE
n Asystentka stomatologiczna z prak-
tyką w zawodzie podejmie pracę w gabi-
necie w Gdyni i okolicach. Doskonała zna-
jomość narzędzi, sterylizacja narzędzi, pro-
wadzenie dokumentacji, komunikatywna
i odpowiedzialna. Tel.: 510323909;
e-mail: dorako42@gmail.com.
WYNAJMĘ
n Gdańsk-Przymorze — do wynajęcia
gabinety lekarskie. Tel.: (58) 557 20 46.
n Wynajmę w pełni wyposażony gabi-
net stomatologiczny w centrum Gdań-
ska-Wrzeszcza. Cena i warunki do
uzgodnienia. Tel.: 668172764.
n Gabinet lekarski w Tczewie wynajmę
— bardzo dobra lokalizacja. Tel.:
600053886.
n Centrum Gdyni — wynajmę gabinet
lekarski (specjalizacja niezabiegowa,
psycholog, logopeda itp.). Tel.:
602692052; e-mail: profemina@op.pl.
SPRZEDAM
n Sprzedam lub wynajmę wyposażony
gabinet stomatologiczny w budynku
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej. Tel.: 507116513.
n Sprzedam lub wydzierżawię nową
praktykę stomatologiczną: dwugabi-
netową, 76 m2, I piętro w budynku biuro-
wym, winda, wysoki standard wykończe-
nia. Gdynia, ul. Wielkopolska. Tel.: 602
634656.
n Tanio sprzedam uniwersalny ultra-
sonograf — model DC-3 firmy Mindray
(3 głowice) na rocznej gwarancji. Tel.:
609503997.
n  Sprzedam wyposażenie gabinetu
stomatologicznego. Szczegółowe in-
formacje — tel.: 606730257.
n Sprzedam tanio lampę laryngolo-
giczną oraz drobny sprzęt laryngolo-
giczny, między innymi: wzierniki noso-
we, uszne, nożyki do parantezy, stójki,
igły do usunięcia ciał obcych, strzykaw-
ki do usunięcia woskowiny, lusterka
i inne. Tel.: 58347 60 05.
n  Sprzedam wyposażenie gabinetu
stomatologicznego. Tel.: 602 793005.
www.pml.viamedica.pl
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